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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la relación 
entre el Uso de la Web Khan Academy con el enfoque de resolución de problemas en los 
estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. N° 5127 Mártir José Olaya, 
Ventanilla - 2016. Se realizó un estudio de tipo descriptivo correlacional de diseño no 
experimental transversal a la cual se aplicaron cuestionario para conocer el nivel de Uso 
de la web khan Academy y el enfoque de resolución de problemas. La población fue finita, 
la muestra fue no probabilística intencional, cabe resaltarse que el instrumento fue 
validado y determinado su confiabilidad, el análisis permite concluir que: el Uso de la 
Web Khan Academy está relacionada positivamente con el enfoque de resolución de 
problemas en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. N° 5127 Mártir 
José Olaya, Ventanilla - 2016 
 
 



















The objective of this research work is to determine the relationship between the 
use of the web khan Academy and the problem-solving approach in secondary school 
students of the I.E. N° 5127 Mártir José Olaya, Ventanilla - 2016. A cross-sectional 
descriptive non-experimental design study was carried out to which a questionnaire was 
applied to know the level of use of the web khan Academy and the problem-solving 
approach. The population was finite, the sample was intentional non-probabilistic, it 
should be noted that the instrument was validated and determined its reliability, the 
analysis allows to conclude that: The use of the web khan Academy is positively related to 
the problem-solving approach in students of the second grade of secondary of the IE. N° 
5127 Mártir José Olaya, Ventanilla – 2016. 
 
 







Este trabajo busca conocer la forma en que los docentes que están utilizando Khan 
Academy, ya que se ha incorporado este recurso en sus prácticas pedagógicas y cómo los 
estudiantes lo emplean para mejorar sus aprendizajes en matemática. El estudio se basó en 
una teoría sociocultural del aprendizaje que contempla el mismo, como un proceso social 
donde los estudiantes desarrollan y crecen intelectualmente en la interacción con otras 
personas, y donde las herramientas juegan un papel fundamental en el proceso. Las TIC en 
general y Khan Academy (KA) en particular, representan un nuevo conjunto de 
herramientas que se articula, reemplaza o combina con herramientas y estrategias 
anteriores que se utilizan en el aula. 
 
La teoría menciona que el último eslabón en la cadena de los acontecimientos, es el 
estudiante; el cual dada su propia naturaleza, se debate entre problemas de inasistencias, 
falta de libros de texto, maestros abúlicos, metodologías de dirección del aprendizaje 
obsoletas, carencia de recursos de aprendizaje, ambientes escolares inadecuados; además 
de otras presiones situacionales que causan problemas en el ámbito personal del sujeto; por 
ejemplo, frustraciones que lo hacen sentirse incompetente, inhibición de sus capacidades 
innatas en cuanto a sus peculiares formas o estilos de aprender lo que se traduce en 
dificultades para el aprendizaje, lagunas intelectuales, bajo rendimiento, malas 
calificaciones, regaños, recriminaciones y otra serie de circunstancias, que lo único que 
consiguen en el sujeto, es cierta rebeldía natural que imposibilitan el desarrollo intelectual 
y el progreso académico. 
 
El acceso a herramientas y recursos educativos en el aula es un factor importante que 
influye en las posibilidades de crear ambientes de aprendizajes enriquecidos, desafiantes, 
interesantes y de real ayuda para los estudiantes. Proporcionar buenos recursos educativos 




acceso a recursos de calidad es un aspecto fundamental en escuela de países en desarrollo, 
los que con frecuencia carecen de herramientas y recursos educativos pertinentes, por lo 
que es de especial importancia entender cómo nuevos recursos, se pueden integrar en sus 
aulas. 
 
La presente investigación se divide en V capítulos que a continuación se detallan: 
 
 
Capítulo I, Planteamiento del estudio, en la misma se describe la problemática respecto a 
las variables Uso de la web khan Academy y Resolución de problemas, para ello se 
formularon las preguntas de investigación, el sistema de objetivos, la justificación así 
como la estructuración de la importancia y el alcance del estudio. 
 
Capítulo II: Marco teórico en ella se inicia con la descripción de los antecedentes de tesis 
realizadas a nivel nacional e internacional, del mismo modo se analizó la variable desde 
el enfoque de la teoría del enfoque educativo por competencia así como de las normas 
sociales, técnicas y académicas respecto a la variable. 
 
Capítulo III: Planteamiento y descripción de las hipótesis y variables, del mismo 
modo describe la operacionalización de las variables con el propósito de ser medido desde 
la percepción de los encuestados dentro de la misma se propone el número de ítems, las 
dimensiones e indicadores. 
 
Capítulo IV: Metodología de la investigación, se inicia con la descripción del 
enfoque de investigación, determinando el tipo y diseño de estudio que es descriptivo 
correlacional complementándose con la estrategia para la prueba de hipótesis, del mismo 
modo describe una población finita y determinando una muestra probabilística mediante la 
técnica aleatoria simple, cabe resaltar que en este capítulo también se describe los 
instrumentos describiendo la validez y confiablidad para su adecuada aplicación a la 




Capítulo V: Expone los resultados descriptivos, la prueba de hipótesis, así como la 
discusión de los resultados para tomar decisiones que llevan a las conclusiones y 


























Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
 
 
En la actualidad se concibe que “El mundo de hoy está lleno de experiencias virtuales 
que hacen que la vida cotidiana conviva con la cultura digital” (Pedró, 2011, p. 33), de ello 
se desprende que las tecnologías socialmente proveen oportunidades ante ello, su uso 
ofrece mejores e iguales posibilidades de acceso a una formación de calidad para todos, 
independientemente de su género, ubicación geográfica, origen socioeconómico o 
dificultades, ya sean físicas o de aprendizaje, creando entornos flexibles de formación y 
promoviendo el desarrollo de aprendizajes personalizados. 
 
En el Perú y en diferentes países, los programas de tecnología educativa están 
realizando esfuerzos para que el desarrollo tecnológico posibilite la flexibilización de los 
procesos de aprendizaje, en términos de que estos sean personalizados y puedan realizarse 
en cualquier espacio y tiempo. La encuesta realizada por la Organización de Cooperación 
para el desarrollo económico, presentada por la encuesta Speak Up 2013 y el Projects 
Tomorrow, 2014, muestra que la mayoría de los estudiantes demuestran una clara 




límites del aula. 
 
 
En ese respecto se incide que ellos quieren tener la oportunidad de aprender mediante 
un programa de estudios potenciado digitalmente, y prefieren también aprender en 
colaboración con sus pares. “Para lograrlo es necesario promover su interés por aprender: 
es evidente que los estudiantes motivados ponen más esfuerzo y logran mayores y mejores 
resultados de aprendizaje” (Haydel y Roeser, 2012, p. 13). 
 
Hoy la tecnología ofrece la posibilidad al sistema educativo, mediante dispositivos 
móviles conectados, de contar con plataformas que pueden potenciar y extender los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes, e incluso abarcar los de los egresados del 
sistema formal y/o trabajadores. En consecuencia, los estudiantes actuales, además de 
modificar cómo aprender, también han cambiado el concepto de tiempo (cuándo) y 
espacio para el aprendizaje (dónde). 
 
Por ello, las disposiciones del Ministerio de Educación a través de la Unidad de 
tecnología estos elementos se tuvieron en cuenta cuando se buscó y decidió por 
implementar una herramienta tecnológica que sirviera para apoyar las prácticas en el aula 
de docentes de matemática, siendo Khan Academy la seleccionada por la diversidad de 
contenidos disponibles, el acceso gratuito, facilidad de uso y la posibilidad de contribuir de 
manera efectiva a las transformación de la práctica docente y el aprendizaje del estudiante. 
 
En la Institución Educativa Nº 5127 Mártir José Olaya, Ventanilla-2016, se pudo apreciar 
un bajo nivel en la capacidad de resolución de problemas matemáticos, en los estudiantes del 
primer año de secundaria al momento de resolver problemas cotidianos, esta realidad puede 
ser causa de al inadecuado uso de métodos como actividades de enseñanza y la falta de 




los intentos que realiza los estudiantes cuando resuelven problemas. Cabe precisar que 
estos factores influyen directamente con la eficiente asimilación de los contenidos, el 
mismo que se hace evidente cuando el estudiante termina la educación básica regular e 
ingresa a una institución de educación superior. 
 
Asimismo, las dificultades de carácter metodológico que se observaron en esta 
institución fueron fundamentalmente el querer desarrollar las habilidades de los 
estudiantes a través de una práctica repetitiva de procedimientos que involucran 
algoritmos que muchas veces carecen de sentido para el estudiante, la preferencia por 
cumplir con los contenidos programados antes de asegurarse que el estudiante procese la 
información estableciendo relaciones con temas anteriores o con otras áreas de estudio y, 
por último, la total ausencia de situaciones problemáticas que lleven al alumno a realizar 
una aplicación del contenido aprendido. 
 
A partir de lo mencionado, creemos conveniente que el sistema educativo necesita con 
urgencia hacer cambios profundos que garantice a los estudiantes mejores aprendizajes y 
maestros mejor preparados con conocimientos en estrategias metodológicas activas y 
recursos didácticos con la finalidad que los conocimientos llegue a través de la experiencia 
y manipulación; y no solamente como herramientas de aplicación, sino también como 
bases para el trabajo en todas las etapas del proceso de enseñanza – aprendizaje. Los 
docentes deben de planificar actividades significativas que despierten el interés de los 
alumnos, de manera que encuentren sentido y gusto por aprender y participar, una 
alternativa para esta problemática es el uso de la web Khan Academy, el cual contempla el 




Por ello, según las recomendaciones recibidas se propuso que en el año 2016 se utilizó 
la web Khan Academy como un recurso didáctico que permite el desarrollo de 
competencias matemáticas y procesos cognitivos tales como, identificar, analizar, 
relacionar, planificar, ejecutar y evaluar, las mismas que están relacionadas con la 
capacidad de resolución de problemas en el área de matemática, en el aula de tecnología, 
especialmente para los estudiantes del segundo año de secundaria, por ello el estudio tiene 
el propósito de establecer si el uso de la web Khan Academy tiene relación con el 
mejoramiento de la capacidad de resolución de problemas de los estudiantes de la 
Institución Educativa Nº 5127 Mártir José Olaya, Ventanilla – 2016. 
 
1.2. Formulación del probema 
 
1.2.1. Problema general 
 
 
PG: ¿De qué manera se relaciona el uso de la web Khan Academy con el enfoque de 
resolución de problemas en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nº 5127 Mártir José Olaya, Ventanilla-2016? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
 
 
PE1: ¿Qué relación existe entre el uso del ambiente virtual de la Web Khan Academy y la 
capacidad de resolución de problemas en los estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la institución educativa Nº 5127 Mártir José Olaya, Ventanilla-2016? 
 
PE2: ¿Qué relación existe entre el uso de los materiales digitales de la Web Khan 
Academy y el enfoque de resolución de problemas en los estudiantes del segundo 





PE3: ¿Qué relación existe entre el uso del foro de la Web Khan Academy y el enfoque de 
resolución de problemas en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 
institución educativa Nº 5127 Mártir José Olaya, Ventanilla-2016? 
 
PE4: ¿Qué relación existe entre el uso de la comunidad de la Web Khan Academy y el 
enfoque de resolución de problemas en los estudiantes del segundo grado de 





Para resolver las interrogantes planteadas en función a la problemática descrita se 
formularon los siguientes objetivos que guían la investigación en función a las variables y 
sus dimensiones. 
 
1.3.1. Objetivo general 
 
 
OG: Determinar la relación entre el uso de la Web Khan Academy con el enfoque de 
resolución de problemas en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 
institución educativa Nº 5127 Mártir José Olaya, Ventanilla-2016. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
 
OE1: Determinar la relación entre el uso del ambiente virtual de la Web Khan Academy y 
la capacidad de resolución de problemas en los estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la institución educativa Nº 5127 Mártir José Olaya, Ventanilla-2016 
 
OE2: Determinar la relación entre el uso de los materiales digitales de la Web Khan 
Academy y la capacidad de resolución de problemas en los estudiantes del segundo 





OE3: Determinar la relación entre el uso del foro de la Web Khan Academy y la capacidad 
de resolución de problemas en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 
institución educativa Nº 5127 Mártir José Olaya, Ventanilla-2016 
 
OE4: Determinar la relación entre el uso de la comunidad de la Web Khan Academy y la 
capacidad de resolución de problemas en los estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la institución educativa Nº 5127 Mártir José Olaya, Ventanilla-2016 
 





El presente trabajo es de muy importante y significativo para su investigación porque 
probará la efectividad de la web khan Academy en la enseñanza-aprendizaje de la 
matemática y desarrollar las capacidades en los estudiantes a través y poner en práctica 
ciertas habilidades para lo cual será el medio de aplicación de la informática y mejorar la 
resolución de problemas en el área. 
 
También es relevante ya que debido a las actuales exigencias de la tecnología, el uso 
de la Web Khan Academy en el área de Matemática busca ser una estrategia de innovación 
y una herramienta que va a contribuir a mejorar el desarrollo de sus competencias y 
capacidades para solucionar problemas matemáticos en los estudiantes. Este adelanto 
tecnológico creado por el estadounidense Salman Khan ,presentado en forma asequible y 
fácil favorece al estudiante para que apliquen su iniciativa de exploración y trabajo con 
respecto a desarrollar habilidades matemática creando una plataforma visual de iniciativa y 
medallas como premio que puedan obtenerse ,además de comentarios; ejemplos y así 




La presente investigación busca tomar conciencia respecto a la importancia de la 
gestión educativa y la relación con los logros ambientales en los estudiantes , razón por la 
cual se hace necesario el estudio de las variables involucradas en esta acción pedagógica, 
puesto que de ellas dependerá la eficacia de la acción educativa, hecho que sin lugar a 
dudas redundará en el beneficio de las instituciones, para así brindar un servicio cada vez 
de mayor calidad, contribuyendo a su vez al mejoramiento de la calidad del servicio 
profesional en nuestro país. 
 
Por ello, la implementación de los resultados y conclusiones de la presente 
investigación pueden ser herramientas útiles para mejorar el nivel de cambio de nuestros 
estudiantes y propiciar una mejora del uso de la web khan Academy y su relación con el 
enfoque de la resolución de problema, del mismo modo certificar el cumplimiento de los 
estándares de calidad exigidos en el uso de la web. Más aun cuando en la institución los 
docentes han incorporado esta herramienta a través del aula de innovación con el propósito 





Se considera que el grado de relevancia social de la presente investigación es alta pues 
el cumplimiento de las expectativas de la población estudiantil en lo concerniente a su 
utilidad de la web khan Academy a las instituciones de gestión pública traerá gran 
desarrollo académico, que contribuirá a tener un cambio en la resolución de problemas 
matemáticos. 
 
La matemática en el nivel secundario, no es un curso muy atractivo para algunos de los 
estudiantes ni el curso favorito. Ellos lo ven como un área aburrida y complejo menos 




aprobación de dicha área requiere de mucho esfuerzo. La investigación servirá para probar 
la conveniencia del uso de la web khan Academy permite mejorar en el desarrollo de 
capacidades para resolver problemas en los estudiantes y podrá ser utilizado por todos los 






En la actualidad los a estudiantes están muy familiarizados en el uso de internet, 
Facebook, Hotmail y otras redes sociales que le permiten acceder de manera rápida puesto 
que ellos saben cómo crear una cuenta en dichas páginas y es necesario aprovecharlos 
para que ellos puedan ingresar a la plataforma y mejorar su rendimiento académico en el 
área de matemática, mediante la aplicación del uso khan Academy adecuándolo al área en 
mención, haciéndolo más grato y aplicativo promoviendo la interactividad del estudiante, 





Metodológicamente consideramos que los instrumentos utilizados para la recolección 
de datos pueden ser muy útiles para ser utilizados con algunas adaptaciones en la etapa de 
autoevaluación con fines de acreditación que realizan las instituciones educativas con el 
fin de analizar los niveles de cumplimiento de los estándares y criterios de evaluación 
aprobados por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa SINEACE en lo referente la web khan Academy y su relación con el 




























2.1. Antecedentes de la investigación 
 
 
Existen muchas investigaciones en base al constructo: la Web. Para esta investigación 
se seleccionaron aquellas investigaciones que están relacionadas a la población afín a este 
proyecto: Uso de la web Khan Academy y su relación con el enfoque de resolución de 
problemas. 
 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
 
 
Abad (2015) Desarrollaron la investigación sobre La Web 2.0 como herramienta 
didáctica de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje Madrid España. Estudiaron 
los cambios que han provocado las NTIC en la manera en que accedemos y compartimos 
el conocimiento en Internet profundizando en las nuevas plataformas de aprendizaje 
relacionadas con la tecnología 2.0 y sus aplicaciones educativas. Para ello ha sido 
necesario indagar en la evolución de Internet por ser el contexto al que pertenece el 
recurso estudiado: el blog. La conclusión indica que: La actividad de blogs convertidos en 




de edublogs en la red. Es una más de las muchas herramientas que hacen posible cambios 
sociales en cuanto a que congregan gran cantidad de usuarios conectados con fines 
comunes, junto con otras de software libre que pueden intercambiarse con el blog y que 
han sido también objeto de nuestro estudio Hemos descrito a lo largo de la investigación 
la gran cantidad de redes educativas creadas como plataformas de contenidos en abierto 
para compartir libre y gratuitamente en la escuela 2.0. 
 
Rodríguez (2012), Hizo un estudio científico sobre Metacognición, resolución de 
problemas y enseñanza de las matemáticas, Madrid. El objetivo fue establecer si: El 
modelo de resolución de tareas matemáticas se relaciona con reinterpretar la 
Metacognición en la resolución de problemas matemáticos. Es una investigación 
correlacional tiene una muestra aleatoria, teniendo como propósito relacionar las tareas 
problemáticas para un sujeto en la medida en que difieren de aquellas tareas que éste sí 
sabe realizar, frente a los estudios relacionados con la instrucción en resolución de 
problemas matemáticos no detallan este aspecto, que consideramos de crucial interés y que 
conlleva un análisis de los conocimientos previos de los alumnos. La conclusión es: El 
modelo metacognicion se relaciona positivamente con la práctica, en el análisis, precisión 
del carácter problemático de las áreas dependiente del conocimiento previo de los sujetos 
para permitir un adecuado análisis de los componentes y procesos implicados en la 
resolución de problemas. 
 
Nieto (2014) en la Universidad Complutense de Madrid presento Tesis titulado 
Resolución de problemas en la enseñanza de las ciencias, aspectos didácticos y cognitivos, 
Su objetivo es: Determinar la relación entre la capacidad de resolución de problemas a 
través de problemas abiertos. La metodología fue el positivismo con una hipótesis del 




producida en el trascurso de la interacción social. La conclusión indica que: Existe relación 
 
positiva entre: El proceso, estrategias de trabajo encaminadas a favorecer en los 
estudiantes con los aspectos relativos a la meta cognición, con relación a la variable 
resolución de problemas matemáticos. 
 
Ayora (2012) de la Universidad Técnica de Ambato del País de Ecuador. Realizó la 
investigación titulada: El razonamiento lógico matemático y su incidencia en el 
aprendizaje de los estudiantes de la escuela teniente Hugo Ortiz, de la comunidad Zhizho, 
Cantón cuenca, provincia del Azuay, Su objetivo es identificar qué tipo de estrategias 
utilizar para el desarrollo del razonamiento lógico matemático en los alumnos con la 
capacidad de que aprendan a estudiar, aprendan a pensar y realizar un trabajo 
independiente como medio de su formación integral. Su metodología se basa en la 
aplicación de estrategias didácticas del ABP al juego matemático. Este proyecto ayudó en 
la orientación sobre la importancia de la aplicación de los juegos didácticos en la 
enseñanza de las matemáticas. Se llegó a concluir que la aplicación de estrategias 
didácticas mejora su capacidad de aprendizaje de los alumnos, en la resolución de 
problemas de razonamiento lógico; en forma gradual. 
 
Reyes (2013) en la investigación titulada Juegos didácticos en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de las matemáticas en el nivel medio superior, España. Su objetivo 
es lograr un aprendizaje significativo de sus conceptos relaciones y habilidades haciendo 
uso de juegos didácticos. Su metodología se basa en la obtención de datos sobre las 
variables que influyen en el aprendizaje de las matemáticas. Las cuales nos ayudó a 
identificar que otras variables pueden alterar los resultados esperados. Se concluye que: 
Los juegos didácticos es el núcleo de la resolución de problemas de manera natural, 




pensamiento inductivo, la formulación de hipótesis y a la búsqueda de caminos propios. 
Asimismo se encontraron relaciones entre el planteamiento de juegos, con la 
identificación de variables, así como la estructuración de juegos frente a las nociones 
algebraicas para resolver problemas. 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
 
 
Delgado (2016) en la tesis titulada Aplicación del módulo “Encontramos las 
Soluciones a Nuestros Problemas Matemáticos, basado en las Técnicas Heurísticas, para 
desarrollar la Capacidad de Resolución de Problemas Matemáticos, en las niñas y niños 
del 3° grado de Educación Primaria de la I.E. anexo al I.P.N.M, perteneciente al distrito de 
Santiago de Surco – Lima” Esta tesis tiene como objetivo: Comprobar experimentalmente 
si la aplicación del Módulo “Encontramos las Soluciones a Nuestros Problemas 
Matemáticos”, basado en las técnicas heurísticas, desarrolla la Capacidad de Resolución de 
Problemas Matemáticos, a través de las habilidades de comprensión, representación, 
aplicación y transferencia. Como conclusión se da a conocer que La aplicación del módulo 
“Encontramos las Soluciones a Nuestros Problemas Matemáticos”, basado en las técnicas 
Heurísticas, desarrollo efectivamente la Capacidad de Resolución de Problemas 
Matemáticos, ya que ayudó a las niñas y niños del 3° grado de educación primaria a 
interpretar y organizar sus ideas de tal manera que puedan dar solución a situaciones 
problemáticas de su vida diaria. 
 
Alvarado. (2013) en la investigación titulada El juego Lúdico como recurso Didáctico 
para el aprendizaje de las matemáticas en la Institución Educativa PNP Túpac Amaru, 
Distrito Cercado de Lima, presentada a la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, en 
estudiantes del Sexto de primaria. Su objetivo general fue, Determinar si las actividades 




alumnos del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa PNP Túpac 
Amaru del Cercado de Lima. Su diseño es cuasi- experimental. Se concluyó que los 
juegos lúdicos influyen significativamente en el aprendizaje, contribuyen 
significativamente con el desarrollo de las habilidades cognitivas y los juegos de 
resolución de problemas contribuyen con los aprendizajes procedimentales en los alumnos 
del sexto grado de educación primaria en el área de lógico matemática de la Institución 
Educativa PNP “Túpac Amaru. 
 
Ballido (2015) en el estudio titulado Efectividad del programa “gpa-resol” en el 
incremento del nivel de logro en la resolución de problemas Aritméticos aditivo y 
sustractivo en estudiantes de Segundo grado de primaria de dos instituciones Educativas, 
una de gestión estatal y otra privada del Distrito de san Luis Su objetivo incremento del 
nivel de logro en la resolución de problemas aritméticos aditivos y sustractivos en 
estudiantes de segundo grado de primaria de dos instituciones educativas, una de gestión 
estatal y otra privada del distrito de San Luis, la investigación concluyo que: La aplicación 
del programa de manera sistemática causo influencia significativa en el crecimiento del 
conocimiento de la capacidad de resolución de problemas matemático, ya que el usos de 
este software facilita la comprensión del problema a través de sus propias posibilidades y 
experiencias positivas. 
 
Sánchez (2014), Hicieron un estudio científico del Uso del blog para el desarrollo de la 
capacidad de comunicación matemática en Lima. El objetivo fue investigar a partir del 
análisis de las evidencias encontradas, se concluyeron que la organización del pensamiento 
matemático a través de la comunicación se realiza en el blog de manera escrita, gráfica y oral 
mediante explicaciones, esquemas y videos de creación propia sobre conceptos, estructuras y 




a la comunicación del pensamiento matemático, el blog se utiliza para describir conceptos, 
argumentos, procedimientos matemáticos a través de ejemplos planteados por las alumnas 
y el empleo de sus propias palabras combinadas con términos propios de la materia. Para 
el análisis y evaluación de las estrategias y el pensamiento matemático de los demás, el 
blog posibilita la realización de comentarios a las publicaciones, lo cual propicia un debate 
virtual. 
 
Acuña (2013) Desarrolló la investigación sobre Resolución de problemas matemáticos 
y el rendimiento académico en Lima. El objetivo Establecer el grado de correlación entre 
la capacidad de resolución de problemas matemáticos y el rendimiento académico de 
estudiantes del 3er año de secundaria. Es un estudio cuantitativo descriptivo correlacional, 
el resultado principal es que los niveles alcanzados por los alumnos con respecto a la 
resolución de problemas matemáticos, el 74.9% se ubica en la etapa de inicio, Mientras 
que el 19.7% se encuentra en el nivel de proceso y el 5.5% en el nivel de logro. Con 
respecto a los promedios anuales de las notas de matemáticas por categorías, el 61.7% se 
ubica en el nivel de proceso, es decir, en calificaciones que fluctúan entre 11 a 13. Al 
contrastar la correlación que existe entre la categoría de análisis y compresión de la 
resolución de problemas matemáticos con rendimiento matemático, se explica que los 
alumnos son capaces de identificar la pregunta y los datos, pueden replantear el problema 





2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1. Uso de la web khan Academy 
 
2.2.1.1. Definición conceptual 
 
 
Koeniger (2013) “Khan Academy es una plataforma de aprendizaje en línea 
desarrollado por Salman Khan1, y que tiene como objetivo declarado proporcionar una 
educación de clase mundial, libre para cualquier persona, en cualquier lugar” (p. 31). El 
sitio ofrece más de 5.000 vídeos educativos en línea en una serie de áreas temáticas 
(incluyendo las matemáticas, la ciencia, la economía, las finanzas, la historia y el arte), 
un extenso repositorio de ejercicios de matemáticas, y un sistema de datos e información 
en tiempo real respecto del desempeño de los usuarios en la plataforma. 
 
La plataforma proporciona recursos para los estudiantes y para los tutores (como se 
denomina a los docentes en Khan Academy). Cuatro son sus componentes principales 
para apoyar el aprendizaje: videos, ejercicios, datos, y una comunidad de usuarios. Estas 
secciones del sitio están interrelacionados para crear lo que se denomina "un ambiente 
personalizado, basado en el trabajo interactivo y exploratorio en línea del aprendizaje." 
Aunque Khan Academy ofrece contenido en varios temas, la sección más desarrollada es 
la de matemática. 
 
Núñez (2014) sostuvo que “un recurso de aprendizaje personalizado para todas las 
edades. Khan Academy ofrece ejercicios de práctica, videos instructivos y un panel de 
aprendizaje personalizado que permite a los alumnos aprender a su propio ritmo, dentro y 
fuera del salón de clases” (p. 12). Por ello, en la actualidad abordamos las matemáticas, la 
ciencia, la programación informática, la historia, la historia del arte, la economía y más. 




cálculo, por medio de una tecnología novedosa y adaptable que identifica las fortalezas y las 
lagunas de aprendizaje. Herramientas gratuitas para padres y maestros. Khan Academy 
faculte a todo tipo de tutores para que entiendan mejor qué necesitan sus niños o alumnos y 
cómo poder ayudarlos de una mejor manera; que vean rápido si una niña o alumna está 
atrasada o si, en cambio, tiene una buena racha y va adelante de sus compañeros de clase. 
 
2.2.1.2. Fundamentos de la aplicación en el campo educativo 
 
 
A decir de Koeniger (2013) “el panel de control del tutor proporciona un resumen del 
desempeño de la clase en general y de cada alumno en perfiles individuales y detallados. 
Millones de alumnos de todo el mundo, cada uno con su propia historia única, aprenden a 
diario, a su propio ritmo en Khan Academy” (p. 45). 
 
Por ello, ante la diversidad de alternativas tecnológicas, se presenta como un desafío 
identificar cuáles son las herramientas más adecuadas y a su vez cuáles son los ajustes 
relacionados que son necesarios para asegurar la efectividad del uso de las TIC en la sala 
de clases. En términos generales se reconocen dos requisitos con los que debe cumplir un 
recurso de este tipo para transformarse en una herramienta innovadora en la escuela, en ese 
respecto, Davis, Bagozzi, y Washaw, (2009) “En primer lugar, está la facilidad de su uso 
y, en segundo, la percepción de utilidad por parte de los usuarios en términos de conseguir 
un mayor nivel de eficiencia en la enseñanza” (p. 37). 
 
Para Núñez (2014) seis son los factores que hacen que una solución tecnológica se 
convierta en una innovación para ser aplicada en el aula. El primer factor clave son las 
competencias. Es necesario que tanto estudiantes como docentes tengan las competencias 
necesarias para el uso de las tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En 




capaces de lograr mayores niveles de involucramiento y participación por parte de los 
alumnos, a la vez que son percibidas por los docentes como una solución que se adapta a la 
problemática didáctica que intentan abordar. En tercer lugar, es necesario que las 
soluciones tecnológicas propuestas sean relevantes, esto es, que sean adecuadas para la 
tarea a desarrollar y aporten una ayuda real. En cuarto lugar, deben ser cómodas, es decir, 
deben permitir al usuario llevar a cabo sus actividades con un mínimo nivel de esfuerzo. El 
quinto factor determinante es la eficiencia, es decir, estas herramientas deben fomentar la 
calidad del trabajo escolar manteniendo el nivel de esfuerzo constante. Y en último lugar, 
es necesaria la unanimidad en la percepción de los beneficios asociados a esta innovación 
tecnológica, esto es, debe existir una percepción positiva tanto por parte de alumnos como 
de los docentes. 
 
Asimismo Falck, Kluttig y Peirano, (2013) señalan que “Otro aspecto que 
diferentes autores refieren como necesarios para la innovación y transformación en el 
aula, es considerar moverse desde un modelo de enseñanza centrado en el profesor hacia 
uno centrando en el alumno” (p. 87). En este contexto, se mantiene la alternativa de 
implementar una dinámica presencial tradicional, enriquecida tecnológicamente, pero 
aparece de una manera muy atractiva en términos educativos y económicos, la 
implementación de un modelo de aprendizaje en un ambiente virtual. Desde un punto de 
vista pedagógico, este tipo de enseñanza abre la oportunidad de entregar y adquirir 
conocimiento en cualquier lugar y momento, en un ambiente colaborativo, otorgando la 
posibilidad de proveer una educación flexible, personalizada, rigurosa, motivante, 




En la realidad en la web unas cuantas grandes personas pueden lograr grandes 
cambios ya que es gratis para todo el mundo, para siempre, sin anuncios, sin 
suscripciones, ya que es una organización sin fines de lucros porque cree en una educación 
de clase mundial, libre para cualquier persona, en cualquier lugar. Se basa en una 
comunidad de miles de voluntarios y donantes. 
 
Rodríguez (2014) sostuvo que la plataforma proporciona recursos para los estudiantes 
y para los tutores (como se denomina a los docentes en Khan Academy). Cuatro son sus 
componentes principales para apoyar el aprendizaje: videos, ejercicios, datos, y una 
comunidad de usuarios. Estas secciones del sitio están interrelacionados para crear lo que 
se denomina "un ambiente personalizado, basado en el trabajo interactivo y exploratorio en 
línea del aprendizaje." Aunque Khan Academy ofrece contenido en varios temas, la 
sección más desarrollada es la de matemática. 
 
En la actualidad Khan Academy tiene más de 6.000 videos de matemática, ciencias, 
economía, historia entre otras temáticas. Estos se encuentran disponibles a través de la 
plataforma que recibe más de 10 millones de visitas al mes, pero también en Youtube, donde 
el canal tiene más de 2 millones de suscriptores y 475 millones de reproducciones. Para 
matemática existen más de 800 módulos de habilidades, que contienen más de 
 
100.000 ejercicios y problemas, los cuales han sido resueltos más de 2 billones de veces. 
Como recurso gratuito de aprendizaje en línea, Khan Academy ha despertado gran interés 
entre las fundaciones, las organizaciones multilaterales, los responsables políticos y 
educadores de diferentes países respecto de cómo esta herramienta puede ayudar a cumplir 




2.2.1.3. Dimensiones del Uso de la Wen Khan Academy 
 
 
En el campo académico, se propone las interrelaciones del aula virtual lo mismo que 
se traduce en la capacidad de obtener ventajas del incremento del sistema virtual, por 
ello se proponen cuatro aspectos fundamentales como es el Ambiente virtual, materiales 
digitales, foro de intercambio y relación con la comunidad virtual. 
 
2.2.1.3.1. Ambiente virtual de la Web Khan Academy 
 
 
Koeniger (2013) señaló que un sitio web o cibersitio es una colección de páginas de 
internet relacionadas y comunes a un dominio de Internet o subdominio en la Word Wide 
Web en Internet. Una página web es un documento HTML/XHTML que es accesible 
generalmente mediante el protocolo HTTP de Internet. 
 
Todos los sitios web públicamente accesibles constituyen una gigantesca World Wide 
Web de información (un gigantesco entramado de recursos de alcance mundial). A las 
páginas de un sitio web se accede frecuentemente a través de un URL raíz común llamado 
portada, que normalmente reside en el mismo servidor físico. Los URL organizan las 
páginas en una jerarquía, aunque los hiperenlaces entre ellas controlan más 
particularmente cómo el lector percibe la estructura general y cómo el tráfico web fluye 
entre las diferentes partes de los sitios. 
 
Algunos sitios web requieren una subscripción para acceder a algunos o todos sus 
contenidos. Ejemplos de sitios con subscripción incluyen algunos sitios de noticias, sitios 
de juegos, foros, servicios de correo electrónico basados en web, sitios que proporcionan 




El trabajo con Khan Academy por parte de los estudiantes permite verificar de manera 
empírica que, existiendo las condiciones técnicas y generándose los espacios en el aula 
para el trabajo con tecnología, los estudiantes se muestran entusiasmados y comprometidos 
con su aprendizaje, motivados por la posibilidad de aprender en un ambiente colaborativo, 
flexible, personalizado y que da se ajusta a sus expectativas e intereses. Más aun cuando 
en el ambiente virtual el estudiante logra alcanzar diversas posibilidades de intercambio y 
adicionar herramientas propias del trabajo. 
 
La forma de funcionar de KA permite a los estudiantes más adelantados avanzar con 
mayor rapidez, al tiempo que permite a los estudiantes que requieren de más tiempo para 
lograr las habilidades matemática trabajar en ello, creando un ambiente de aprendizaje más 
equitativo y reduciendo la frustración y el aburrimiento. Algunos estudiantes necesitan 
más práctica para consolidar su capacidad operativa, otros tienen que trabajar con el 
profesor para aclarar una duda y otros pueden pasar a habilidades más avanzadas. Ahora 
todos tienen el tiempo y la oportunidad de hacerlo. 
 
2.2.1.3.2. Materiales digitales de la Web Khan Academy 
 
 
Koeniger (2013) señala que los materiales digitales además de apoyar los cambios en 
el rol del profesor, el uso de Khan Academy también tiene impactos en la interacción de 
los estudiantes con la matemática. Básicamente, el sitio de Khan Academy permite que los 
estudiantes aumenten su exposición a los problemas de matemática. En la clase tradicional, 
los estudiantes pueden ver 10 a 15 ejercicios, pero el maestro nunca puede estar seguro de 
cuántos estudiantes realmente estaban haciendo los ejercicios o cuántos copiaron las 
respuestas. Khan Academy cambia fundamentalmente esa dinámica. A través de un banco 
infinito de ejercicios únicos, los estudiantes tienen que hacer el trabajo por su cuenta. No 




persona está trabajando en un problema completamente diferente. Del mismo modo, los 
estudiantes no pueden responder al azar sólo para decir que completaron la tarea. Con 
Khan Academy se requiere que el usuario introduzca la respuesta correcta antes de 
continuar. 
 
Rodríguez (2014) señaló que son las características de una respuesta inmediata y el 
acceso a ayuda (pistas) “just-in-time” lo que ayuda a mantener a los estudiantes 
comprometidos con la matemática y realizando más ejercicios. Los estudiantes no tienen 
que esperar la asistencia de un profesor, ya que pueden obtener ayuda de sus compañeros 
o de la plataforma. Además, dado que los estudiantes pueden acceder a la plataforma 
siempre que tengan una conexión a Internet, pueden trabajar en problemas durante el 
recreo, después de la escuela y en casa. El aprendizaje no se limita al período de clase. 
Consecuentemente, los recursos materiales de la web facilitan el uso de otras alternativas 
de trabajo, especialmente en la solución de problemas ya que le ayuda a encontrar 
facilidades y diversas opciones. 
 
Mientras los estudiantes resuelven más problemas de matemática, y están más 
comprometidos en el aprendizaje de contenidos de matemática, no es de extrañar que su 
nivel de habilidad también aumente. Los profesores, los estudiantes y los directivos, 
sienten que los estudiantes que utilizan Khan están aprendiendo más contenido de 
matemática. Al menos dos chicas que entrevistamos dijeron que Khan las ha hecho 
mejores en matemática. Otro estudiante señaló que Khan ha mejorado sus habilidades de 
cálculo mental y, como resultado, es más rápido en completar los problemas. Otros 
estudiantes observaron aumentos en los resultados de las pruebas de ensayo SIMCE3, así 
como mejores calificaciones en matemáticas. Una maestra informó que muchos más de 




2.2.1.3.3. Uso del foro de la Web Khan Academy 
 
 
Koeniger (2013) fundamentó que en el foro de estudiantes los elementos de 
“gamificación” en el sitio sirven para motivar a muchos estudiantes a hacer más ejercicios 
de matemática. La mayoría de los estudiantes con los que hablamos describe a Khan 
Academy como divertida y hace referencia a los elementos similares al de un juego. Los 
puntos e insignias sirven para motivar de diferentes maneras. Algunos estudiantes querían 
claramente ganar tantos puntos como sea posible; otros estudiantes sólo querían ganar 
puntos para poder acceder a un nuevo avatar. Pero, también hubo estudiantes que veían los 
puntos como prueba de que estaban dominando cada habilidad. 
 
Lo importante es que desde este ángulo, se observa el intercambio de experiencias ya 
que determina la calidad de los procedimientos realizados, de este modo la consistencia de 
la generación de aprendizaje posibilita las acciones conjuntas ya que la discusión entre la 
forma de resolución les causa satisfacción. 
 
Zimmerman y Tsikalas (2005) señalaron que el foro virtual es un ente clave del 
desarrollo de la autorregulación es la metacognición, la capacidad de reflexionar sobre su 
propio aprendizaje y saber cuándo buscar ayuda. “Cuando los estudiantes se enfrentan a 
un procedimiento que no entienden, tienen que decidir cómo proceder: obtener una pista, 
ver un video, pedirle ayuda a un amigo, preguntarle al profesor o simplemente volver a 
intentarlo” (p. 14). 
 
Con Khan Academy, los estudiantes saben de inmediato si la respuesta es incorrecta. 
Si continúan utilizando las mismas estrategias, continúan recibiendo penalizaciones, por lo 
que los estudiantes aprenden rápidamente a buscar ayuda. Ellos están obligados a 




momento. Ellos logran comprender que su tarea no es sólo escuchar o buscar y absorber 
información de manera rápida, sino que más bien pensar de manera crítica, lógica y 






Había mucho más discusión en los estudiantes durante las sesiones con Khan Academy 
que en la clase regular, y las conversaciones eran notablemente diferentes. La forma en que 
Khan Academy se utilizó en clases apoyó un cierto tipo de interacciones alumno-alumno. 
Khan Academy no admite la colaboración porque las actividades eran individuales. Pero, los 
estudiantes se apoyan unos a otros en busca de soluciones. En los ejercicios de una guía o 
texto de estudio, los estudiantes también recurren a un compañero en busca de ayuda, pero 
está a menudo significa que se copia la respuesta. Dado que en KA todos tienen diferentes 
ejercicios, no puede compartir las respuestas. La única opción es la de explicar el proceso, lo 
que visualizamos con frecuencia en las sesiones observadas. 
 
2.2.1.3.4. Uso de la comunidad de la Web Khan Academy 
 
 
Koeniger (2013) precisó que las investigaciones sobre comunidades de aprendizaje ha 
sugerido desde hace tiempo una relación entre el aprendizaje autorregulado y el 
rendimiento académico y sobre todo en matemáticas. Hay aspectos de la experiencia de 




En las comunidades se observa que los maestros orientan de los estudiantes en el 
sistema (a través de la asignación de habilidades y metas), una vez que están ahí, los 
estudiantes toman el control sobre gran parte de su propio aprendizaje. Esta propiedad 




Núñez (2014) citando a Zimmerman, 1990 en primer lugar, los estudiantes son 
capaces de moverse a su propio ritmo y elegir en qué orden quiere completar las 
competencias asignadas. Además, ofrece dos tipos de retroalimentación (pistas y videos) 
que sirven como "retroalimentación orientada por uno mismo", que los teóricos creen que 
es fundamental para la autorregulación (BJ, p. 6). Además los estudiantes pueden realizar 
un seguimiento constante de sus progresos globales a través marcas, puntos e insignias. 
Estos dos sistemas de retroalimentación invitan al alumno a controlar su propio progreso y 
métodos de aprendizaje. 
 
De hecho, conseguir ayuda cuando la necesitan significa que los estudiantes están 
más dispuestos a seguir participando en la tarea en lugar de distraerse mientras se espera a 
que el profesor termine de ayudar a otros estudiantes. Los estudiantes se sienten más 
confiados en sus habilidades matemáticas con el uso de Khan Academy, porque pueden 
"ver" su aprendizaje a través de puntos, insignias y gráficos. Del mismo modo, los 
estudiantes observan que cuando se ven obligados a detenerse y pedir ayuda, el apoyo 
realmente funciona, porque la plataforma les ofrece infinitas oportunidades para practicar 
los problemas y hacer las cosas bien. Los estudiantes tienen muchas más oportunidades 
para sentirse exitoso en su aprendizaje. Dos estudiantes hablaron de cómo Khan les había 
ayudado a comprender el valor de las matemáticas en su vida diaria. Una niña, cuya 
confianza en matemáticas ha aumentado desde el uso de Khan, trabaja en el negocio de su 
padre, en el que ahora es más capaz de utilizar sus habilidades de matemática para ayudar 




2.2.2. Resolución de problemas 
 
2.2.2.1. Fundamentos de la resolución de problemas 
 
 
Guzmán (2009) sostuvo que “La enseñanza por resolución de problemas pone el 
énfasis en los procesos de pensamiento, en los procesos de aprendizaje y toma los 
contenidos matemáticos, cuyo valor no se debe en absoluto dejar a un lado, como campo 
de operaciones privilegiado para la tarea de hacerse con formas de pensamiento 
eficaces” (p. 49). 
 
Se trata de considerar como lo más importante:-que el alumno manipule los objetos 
matemáticos que active su propia capacidad mental que ejercite su creatividad que 
reflexione sobre su propio proceso de pensamiento afín de mejorarlo conscientemente. 
que, a ser posible, haga transferencias de estas actividades a otros aspectos de su trabajo 
mental que adquiera confianza en sí mismo que se divierta con su propia actividad mental 
que se prepare así para otros problemas de la ciencia y, posiblemente, de su vida cotidiana 
que se prepare para los nuevos retos de la tecnología y de la ciencia. 
 
Casalet (2014) precisa que es mejor que podemos proporcionar a nuestro jóvenes: 
capacidad autónoma para resolver sus propios problemas porque el mundo evoluciona 
muy rápidamente: los procesos efectivos en el trabajo y se puede hacer atrayente, 
divertido, satisfactorio, autor realizador creativo porque muchos de los hábitos que así se 





Pérez (2014) sostiene que el enfoque pedagógico se fundamenta en el concepto de 
educación para la formación y el desarrollo humano integral y social. En esta dirección, la 




educación dinamizada por los diversos acontecimientos causados por los procesos de 
globalización, cambios rápidos en el mundo del trabajo, la necesidad de la reconstrucción 
social y la emergencia de un nuevo país, el esfuerzo por fortalecimiento de la sociedad 
civil, el gran impacto cultural causado en las personas por los medios masivos de 
comunicación, la revolución constante del conocimiento y la tecnología, el flujo enorme de 
información poco duradera, la apertura del país a la economía de libre mercado y los 
requerimientos de una lucha por la justicia social, entre otros. 
 
Welbec (2007) señala que avanzamos hacia la construcción de una acción pedagógica 
facilitadora del proceso educativo y motivadora de los actores educativos para que se 
comprometan con la elaboración de sus propias metodologías, donde la construcción del 
conocimiento se dé a partir del desarrollo de las capacidades e intereses individuales, en 
relación e interacción con el entorno, la colectividad y el trabajo productivo, desarrollando las 
competencias básicas, las competencias ciudadanas y las competencias laborales que 
demanda la nueva época. Nos enfocamos hacia la construcción de un modelo pedagógico 
integrado que nos permita responder con éxito a la complejidad de la época. 
 
Se espera que al articular experiencias previas, conceptos elaborados, teorías, leyes, 
demostraciones, representaciones, recursos didácticos y tecnológicos dentro de un clima 
mediado por el afecto, la tolerancia, el reconocimiento, el desarrollo creativo, el trabajo 
lúdico y en equipo, y la activa participación en la definición de las reglas de juego y de 
convivencia, se pueda generar un aprendizaje significativo, el cual contribuye al 




2.2.2.2. Etapas del proceso de formación de habilidades matemáticas. 
 
 
A decir de Guzmán (2009) considera que en el proceso de formación del sistema de 
 
habilidades matemáticas se observan tres etapas que responden a los eslabones didácticos 
 
del proceso docente educativo y su dinámica y toman en cuenta las relaciones entre el 
 
desarrollo, la educación y la enseñanza y el concepto de "zona de desarrollo próximo" de 
 
L. S Vigotsky, las tendencias de la enseñanza a través de problemas que tiene sus 
 
principales representantes en el paradigma constructivista, que permiten describir la 
 
estructura del proceso de enseñanza aprendizaje sobre la base del papel de la resolución de 
 
problemas como eje de la formación matemática atendiendo a sus dos funciones. 
 
 
De lo anterior se estructura el conjunto de procesos que se deben desarrollar para 
 





(a) Etapa de planteamiento, comprensión y análisis de los 
problemas esenciales y sus subproblemas (orientación del sistema de 
habilidades matemáticas); (b) Etapa de elaboración, ejercitación y 
sistematización de las habilidades matemáticas básicas y elementales 
(ejecución del sistema de habilidades); (c) Etapa de aplicación del 
sistema de conocimientos y habilidades a la resolución de problemas 
variados (perfeccionamiento de la ejecución del sistema de habilidades). 
(Welbec, 2007, p. 45) 
 
A la etapa 1, corresponde el momento durante el cual el alumno se apropia del sistema 
 
de problemas que son la expresión de las posibilidades de aplicación de la teoría 
 
matemática que estudia y con ellos recibe una orientación inicial de los conceptos, 
 
teoremas o procedimientos específicos y generales y las habilidades matemáticas 
 




La segunda etapa, da continuidad a la anterior al elaborar los conceptos, teoremas y 
procedimientos (se propone la formación de las habilidades referidas a la elaboración y 
utilización de conceptos, propiedades y procedimientos) a partir de la interpretación como 
instrumentos para la precisión de una u otra solución de los problemas esenciales (habilidades 
matemáticas básicas) y los procedimientos específicos que le sirven de base (habilidades 
matemáticas elementales). En esta etapa se proponen ejercicios que propicien el 
ordenamiento, integración y estructuración del sistema de conocimientos y habilidades. 
 
En la tercera etapa, muy relacionada con la anterior, se parte de que el alumno se 
haya apropiado del sistema de conocimientos y habilidades matemáticas, es decir, los 
problemas, los instrumentos y estrategias para su solución y dispone de una amplia 
variedad de muestras, dadas en los ejemplos analizados y los ejercicios resueltos, que le 
permiten orientarse de forma independiente en la resolución de los problemas. Este 
momento debe dedicarse a que el alumno busque vías de solución suficientemente 
fundamentadas, aplique analogías, generalizaciones, particularizaciones. 
 
2.2.2.3. Concepto de matemática 
 
 
Es difícil definir la matemática. Aristóteles en sus inicios decía que es la ciencia de la 
cantidad; sin embargo, hoy en día este concepto queda descartado ya que la matemática 
es mucho más amplia, pues se relacionan con el mundo exterior. De acuerdo a esto 
D’Ambrosio (1998, p. 29) menciona “Hoy en día algunos autores definen a la matemática 
como: un impulso que viene del entorno natural, que va construyendo los mecanismos 
cognitivos del individuo” 
 
Otros autores enfocan a la matemática como la construcción de un determinado 




Ozejo (1997, p. 35) hace referencia que “una visión amplia de construcción del 
conocimiento o reconstrucción del conocimiento, por los individuos que incluye 
procesos como contar, clasificar, inferir, deducir, modelar, etc.” 
 
Por ello podemos concluir que la matemática es la ciencia que permite el desarrollo de 
capacidades tales como: resolución de problemas, comunicación matemática y 
razonamiento y demostración, para ello se requiere que el estudiante tenga pensamiento 
lógico y un manejo adecuado de los conceptos. 
 
2.2.2.4. Aprendizaje de la matemática 
 
 
El uso de la matemática ha ido variando con el tiempo. En el pasado ayudo a 
manejar el mundo del comercio. Ahora una persona sin conocimiento tiene dificultad 
para desenvolverse en la vida cotidiana, esto es lo que menciona Narváez (2000, p.13) 
“La matemática es un lenguaje que niños y niñas deben aprender para desenvolverse y 
comunicarse con el mundo” 
 
Esta expresión forma parte de las reflexiones dada por la Licenciada Ana María 
Narváez, quien nos afirma la necesidad de revisar la concepción de aprendizaje de la 
matemática para responder a las nuevas exigencias que cada día nos presenta la sociedad. 
 
El aprendizaje de la matemática estimula el desarrollo de la inteligencia lógico 
matemático cuando el estudiante observa, clasifica, relaciona, abstrae, razona, deduce y 
generaliza para construir nociones y resolver problemas. De tal forma nos menciona 
Parraga (2000, p. 22) que “Uno de los propósitos centrales del aprendizaje de la 
matemática debe ser la generación de procesos de construcción y adquisición de 





De acuerdo a propósito del aprendizaje de la matemática, cabe destacar que permite 
al estudiante enfrentarse a nuevos desafíos, de acuerdo a los cambios que han ido 
surgiendo en nuestra sociedad. La persona necesita tener las herramientas necesarias para 
poder enfrentarse al crecimiento desarrollo científico y tecnológico, para la cual es 
importante el uso de diferentes recursos. 
 
Para fines curriculares, el área de Matemática en este nivel se organiza en función de 
los siguientes componentes: 
 
- Números, relaciones y funciones 
 
- Geometría y medición 
 
- Estadística y probabilidad 
 
 
El desempeño consta de dos aspectos muy importantes que permiten conocer el logro 
de aprendizaje del alumno como se menciona en la siguiente cita. Se establece que cuando 
tratamos de los niveles de desempeño nos referimos a dos aspectos íntimamente 
interrelacionados, el grado de complejidad con lo que se quiere medir este desempeño y 
así mismo tiempo la magnitud de logros del aprendizaje alcanzados en un área 
determinada. (Puig, 2001, p. 12) 
 
Por otro lado, la unidad de medición de la calidad educativa (UMC) realizo diversas 
consultas a grupos de expertos en educación con la finalidad de determinar cuáles son los 
niveles de desempeño pertinentes para clasificar a los estudiantes en las pruebas. Para 
esta labor, se asumió cuatro niveles de desempeño vinculados con el grado de 
complejidad y magnitud de los logros del aprendizaje alcanzado por el estudiante en el 







El alumno se encuentra en este nivel cuando es capaz de resolver problemas, es decir 
ejercicios cuya vía de solución es desconocida y donde el grado de producción puede 
llegar hasta la creatividad. Es lo que menciona la UMC (2005, p. 35) “Que un estudiante 
se ubique en este nivel significa que ha desarrollado adecuadamente las capacidades 
correspondientes al grado evaluado” 
 
El Ministerio de Educación plantea que un estudiante al finalizar el primer año de 
secundaria debe de realizar las siguientes tareas: Resolver situaciones problemáticas 






Un estudiante que se encuentra en este nivel debe mostrar habilidad para establecer 
relaciones entre conceptos, debe aplicar estos a situaciones prácticas y reflexionar sobre 
sus acciones internas. Así lo menciona la UMC (2005, p. 43) “Que un estudiante se 
encuentre en el nivel logrado significa que demuestra un desarrollo básico sobre las 
capacidades” 
 
El Ministerio de Educación plantea que un estudiante de primer año que se 
encuentre en el nivel logrado realiza las siguientes tareas: resuelve situaciones 








Debe demostrar la habilidad para utilizar las operaciones básicas de carácter 
instrumental. Debe reconocer, identificar, describir e interpretar conceptos, propiedades, 
leyes, reglas, etc. Esto se menciona en la UMC (2005, p. 48) “que un estudiante se ubique 
en este nivel significa que demuestra solamente el desarrollo de capacidades que se 





En este nivel se encuentran los alumnos que no logran resolver el conjunto 
de preguntas necesarias para ser considerados nivel de proceso. 
 
2.2.2.5. Capacidades del área de matemática 
 
 
El área de matemática se completa con el desarrollo de tres capacidades 
fundamentales: Resolución de Problemas, Razonamiento y Demostración y Comunicación 
Matemática. Para definirlas es necesario conocer el significado del término “capacidad”. 
 
De acuerdo al DCN (2016, p. 56) Las capacidades son un conjunto de habilidades 
matemáticas complejas que el estudiante debe poner en práctica al enfrentarse a los 
problemas ya sean de tipo abstracto como problemas que se asemejan a situaciones que se 
nos podrían presentar en nuestra vida cotidiana. De igual manera permite que el estudiante 
comunique sus resultados de una manera coherente y clara así como también le facilita la 




2.2.2.5.1. Capacidad de razonamiento y demostración 
 
 
La Capacidad de Razonamiento y Demostración es formular e investigar conjeturas 
matemáticas, desarrollar y evaluar argumentos y comprobar demostraciones 
matemáticas como se detalla en la siguiente cita textual. 
 
Para comprender la matemática es esencial saber razonar matemáticamente, debiendo 
convertirse en un hábito mental, y como todo hábito se desarrolla mediante el uso 
coherente en muchos contextos. Por ejemplo, la construcción de modelos geométricos y el 
razonamiento espacial ofrecen vías para interpretar y describir entornos físicos y pueden 
construir herramientas importantes en la resolución de problemas. La visualización 
espacial, esto es construir y manipular mentalmente representaciones de objetos de dos o 
tres dimensiones y percibir un objeto desde perspectivas diferentes, es un aspecto 
importante del pensamiento geométrico. (DCN, 2016, p. 165) 
 
Por lo mencionado se puede inferir que para su desarrollo de esta capacidad se debe 
ejercitar de manera sistemática durante toda la vida. Se expresa al formular y analizar 
conjeturas, al representar sus conclusiones lógicas o cuando evalúan las relaciones de los 
elementos. 
 
2.2.2.5.2. Capacidad comunicación matemática 
 
 
Se define como la capacidad para organizar y comunicar el pensamiento matemático 
con coherencia y claridad; para expresar ideas matemáticas con precisión; para reconocer 
conexiones entre conceptos matemáticos y la realidad, y aplicarlos a situaciones 




Es una de las capacidades de área que adquiere un significado especial en la educación 
secundaria porque permite expresar, compartir y aclarar las ideas, las cuales llegan a ser 
objeto de reflexión, perfeccionamiento, discusión, análisis y reajuste, entre otros. Escuchar 
las explicaciones de los demás, da oportunidades para desarrollar la comprensión. Las 
conversaciones en las exploran las ideas matemáticas desde diversas perspectivas, ayudan 
a compartir lo que se piensa y hacer conexiones matemáticas entre tales ideas. El 
desarrollo del lenguaje matemático proporciona a los estudiantes los elementos de la 
formulación de argumentos, la reflexión y aclaración de sus ideas sobre conceptos y 
situaciones con contenido matemático. (DCN, 2016, p. 165) 
 
A los se puede mencionar según la cita que el desarrollo de esta capacidad implica que 
los estudiantes comprendan la información proveniente de diversas fuentes como gráficos, 
textos u organizadores visuales. 
 
2.2.2.5.3. Capacidad de resolución de problemas 
 
 
“La resolución de problemas matemáticos significa mucho más que la aplicación de 
estrategias específicas para la resolución de distintos tipos de enunciados; se trata de un 
proceso por el cual se construye y refuerza el tejido de la matemática”(Santos, 2007, p. 24) 
 
La capacidad de poder resolver problemas matemáticos se encuentra en la posibilidad 
de desarrolla ciertas habilidades fundamentales para el área así como se menciona en la 
siguiente cita: 
 
Resolver problemas posibilita el desarrollo de capacidades complejo y procesos 
cognitivos de orden superior que permiten una diversidad de transferencias y aplicaciones a 
otras situaciones y áreas; y en consecuencia, proporciona grandes beneficios en la vida diaria 




trabajo en matemática; de este modo se posibilita, además, que se den cuenta de la utilidad 
de la matemática. (DCN 2016, p. 165) 
 
También podemos mencionar que la resolución de problemas es una actividad 
primordial en la clase de matemáticas, no es únicamente un objetivo general a conseguir 
sino que además es un instrumento pedagógico de primer orden. (Unidad académica de 
ciencias, educación y humanidades 
 
Como vemos, surgen muchas definiciones a raíz de la resolución de problemas, la cual 
se ve más como un proceso mental que involucra el conocimiento, además de los afectos, 
tal como lo mencionaba Callejo (2010). 
 
Pero la definición con la cual coincidimos es la de Pozo (2002, p. 23) que define a la 
resolución de problemas “como un proceso mediante el cual la situación incierta es 
clasificada e implica en mayor o menor medida, la aplicación de conocimientos y 
procedimientos por parte del solucionador”. 
 
En el nivel de Educación Secundaria se atiende a los púberes y adolescentes, cuyas 
edades oscilan entre 11 y 17 años aproximadamente. Encontrándose en la etapa 
Operacional-Formal según Piaget. En esta etapa los estudiantes experimentan una serie 
de cambios corporales, afectivos y en su forma de aprender y entender el mundo. Estos 
cambios son importantes porque influyen en el comportamiento individual y social de los 
estudiantes. 
 
Según el DCN (2016, p. 313) menciona las siguientes características de un 




a) El estudiante toma conciencia de la riqueza expresiva del lenguaje, por lo que 
hay que tomar en cuenta esta oportunidad para los procesos de enseñanza 
aprendizaje. El dominio del lenguaje también permite al adolescente desarrollar 
su capacidad argumentativa; en este sentido, el estudiante de secundaria, se ubica 
en la etapa denominada crítica porque aquí su dominio del lenguaje le permite 
asumir posiciones personales. 
 
b) El estudiante se refiere a los objetos o fenómenos sin necesidad de observarlos 
directamente o estar cerca de ellos, pues su nivel de pensamiento le permite 
darse cuenta que puede representar el mundo mediante las palabras o la escritura, 
apoyado en su imaginación y su capacidad para deducir y hacer hipótesis. 
 
Estas características del desarrollo son comunes a todos los púberes y adolescentes, 
pero, a su vez, están marcadas por las particularidades propias de los entornos (urbanos o 
rurales) y las culturas (costeñas, andinas y amazónicas). Aspectos como la vinculación 
permanente al entorno familiar, el trabajo compartido con los padres y los hermanos, la 
relación permanente con la naturaleza, la convivencia con los abuelos en el mismo entorno 
familiar y la forma de concebir el tiempo y el espacio, son particularidades que difieren en 
cada contexto y que el docente debe tener en cuenta. 
 
c) En esta etapa el adolescente experimenta numerosos cambios en su cuerpo, el 
crecimiento del vello púbico, el crecimiento de los senos o el ensanchamiento de 
la caja torácica. Estos cambios físicos hacen que se reconfigure la imagen 
corporal factor importante para la autovaloración, la consolidación de la 
identidad y la autoestima. 
 
Es por ello; que se deben considerar la práctica de actividades físicas, orientadas 




las características corporales propias de cada persona. De la misma manera el docente debe 
ser consciente de que estas experiencias están a su vez enriquecidas por las vivencias 
propias generadas por los diversos entornos culturales y sociales de nuestro país. 
Experiencias como la construcción de la identidad y de la autoestima se realizarán en el 
marco de los saberes, concepciones del tiempo y del espacio y de la forma particular de 
relación entre pares y entre púberes, adolescentes y adultos existentes en estas diversas 
culturas. 
 
d) En el campo afectivo, el adolescente da un paso trascendental al desarrollar su 
autonomía, lo cual le permite hacer cosas que antes no podía hacer solo: 
aparecen los ideales colectivos, los proyectos personales y la necesidad de 
autorrealización en función de la imagen de futuro que va construyendo. En esta 
etapa, las relaciones con el adulto del periodo anterior, han sido sustituidas por 
las relaciones de cooperación con los pares, basadas en la igualdad, el respeto 
mutuo y la cooperación o solidaridad. 
 
Estas actitudes conflictivas son aspectos de experiencias comunes a los púberes y 
adolescentes, es de suma importancia que los docentes tomen en cuenta que las relaciones 
entre pares, sean del mismo sexo o el opuesto, tiene sus particularidades según el entorno 
cultural y lo mismo sucede con la noción de autoridad. 
 
e) A partir de estos cambios, también varía el comportamiento de los adolescentes. 
Si antes se actuaba en función de lo que esperaban los integrantes de la familia, 
en esta etapa el adolescente actúa en función de lo que puede ser socialmente 
aceptable o no. 
 
f) Estudiante de secundaria, se está ubicado en la etapa de la imitación diferida, 




significativos, padres o profesores, sino que la imitación se hace a partir de un 
modelo distante. Aquí, por ejemplo, aparecen los ídolos o “estrellas“. En 
algunos contextos, son modelos el adulto mayor, el anciano, aquellos quienes 
son considerados poseedores de la sabiduría, algunos profesores, los religiosos, 
quienes tienen dones especiales, los músicos o cantantes de moda, los artistas, 
entre otros. 
 
Esta imitación determina lo que algunos filósofos han denominado el “espíritu del 
tiempo”, es decir, que cuando nos miramos como conjunto social en un momento 
determinado tenemos muchos elementos en común, producto de esta imitación. Por 
ejemplo, la moda, el tipo de música, los temas que nos interesan, entre otros, son productos 
de la imitación. Esta forma imitativa es dominante en la especie humana no sólo durante la 
escolaridad sino para toda la vida, ya que permite generar patrones de comportamiento 
genéricos, tanto a nivel social como cultural. 
 
g) El juego cumple un papel fundamental en el desarrollo evolutivo de la persona, 
ya que configura desde un inicio la fuente de los roles sociales, como preparación 
para la vida ciudadana. El adolescente y joven de secundaria se ubica 
evolutivamente en el juego constructivo. Es aquí donde surge la práctica de 
actividades, deportivas y recreativas (dibujar, tocar instrumentos, por ejemplo) 
que, aunque se hagan en forma de juego o entretenimiento, siempre se siguen y se 
respetan determinadas reglas. 
 
El docente debe tener en cuenta que las actividades lúdicas, deportivas y recreativas, 
cumplen una función según el contexto o cultura. Así, el juego puede estar asociado a las 
actividades productivas y a la integración social, más que a la competencia, lo cual se 









h) Durante los últimos grados el adolescente o joven de la educación secundaria 
empieza a preocuparse por su futuro, ¿qué va a hacer?, ¿qué puede proyectar 
construir luego de egresado, sabiendo que al concluir su educación básica debe 
afrontar una serie de retos relacionados con su inserción en el mundo del trabajo 
o de los estudios superiores? Por ello, los docentes deben desarrollar estrategias 
para que los estudiantes construyan su proyecto de vida. 
 
2.2.2.6. Capacidad de resolución de problemas 
 
 
El factor principal del aprendizaje es la estructura cognitiva que posee el sujeto. 
 
Postula cuatro tipos de aprendizaje: por recepción significativa, por recepción 
 
memorística, por descubrimiento significativo. El aprendizaje por descubrimiento 
 
significativo se lleva acabo cuando un estudiante llega a la solución de un problema u otros 
 
resultados por sí solo y relaciona esta solución con sus conocimientos previos. (Ausubel, 
 
2007, p. 12) 
 
 
Es decir un alumno para poder generar un conocimiento tiene que relacionar sus 
 
saberes previos con la nueva información, además nos menciona que el medio es un ente 
 
importante para la construcción del conocimiento como se menciona en la siguiente cita: 
 
 
El conocimiento es producto de la acción que la persona ejerce 
sobre el medio y sobre él; para que la construcción de conocimientos se 
dé, se genera un proceso de asimilación, incorporación, organización y 
equilibrio. De esta perspectiva, el aprendizaje surge de la solución de 
problemas que permiten el desarrollo de los procesos intelectuales. 




Por lo que se menciona que todo conocimiento surge de una serie de procesos 
desde su infancia hasta su edad adulta, de tal forma que los conocimientos van 
aumentando conforme avance el tiempo y el medio influya en los procesos. 
 
Las situaciones problemáticas lúdicas son recomendables para toda la educación 
básica regular, pero sobre todo para los niños de los primeros ciclos…el juego constituye 
un valioso instrumento pedagógico para iniciarlos en la construcción de las nociones y 
procedimientos matemáticos básicos. (Callejo (2010). p. 16) 
 
Enseñar a resolver problemas es más difícil que enseñar conceptos, habilidades o 
algoritmos matemáticos. No es un mecanismo directo de enseñanza, pero sí una 
variedad de procesos de pensamiento que necesitan ser cuidadosamente desarrollados 
por el estudiante con el apoyo e incentivo del docente. (Dante, 2002, p. 24) 
 
Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la solución de todo 
problema, hay cierto descubrimiento. El problema que se plantea puede ser modesto; pero, 
si pone a prueba la curiosidad que induce a poner en juego las facultades inventivas, si se 
resuelve por medios propios, se puede experimentar el encanto del descubrimiento y el 
goce del triunfo. Experiencias de este tipo, a una edad conveniente, pueden determinar una 
afición para el trabajo intelectual e imprimir una huella imperecedera en la mente y en el 
carácter". (Pólya, 1945, p. 66) 
 
Por otro lado Nieves (2002, p.35) nos menciona que “El juego puede modificar los 
sentimientos contrarios que tienen los alumnos hacia las matemáticas, provocando una 
actitud positiva y haciendo el trabajo mucho más motivador, estimulante e incluso 




resolver problema consta de otras capacidades independientes posibles de realizar, como 
se menciona a continuación. 
 
Una persona sabe resolver un problema cuando entiende, analiza, arma un esquema 
mental, ejecuta las operaciones mínimas necesarias y da su respuesta en forma clara y 
concisa. Esto es cuando entiende y sabe lo que hace…la persona que sabe resolver un 
problema será capaz de variar dicho problema y aplicar los mismos procedimientos y 
conocimientos a situaciones similares…no se podría decir que una persona sabe resolver 
un problema cuando partiendo de la respuesta trata de verificar si se cumple o no el 
enunciado (Gutiérrez, 2003, p. 160) 
 
Sin embargo para Gutiérrez, (2003) menciona que para resolver un problema “se 
requiere de ciertas habilidades como: la comprensión lectora, leer, explorar y operar con 
precisión, perseverar y tener seguridad en sí mismo, diseñar y aplicar estrategias, 
manejar procedimientos, métodos y técnicas con el fin de resolver problemas”. 
 





Este es un proceso que implica descomponer las situaciones en las partes que la 
constituyen; esto permitirá discriminar datos pertinentes de los que lo son para la 
realización de un problema. Establecer necesidades de información cuando ésta no es 
completa. 
 
Según el DCN (2016, p. 45) un análisis es la distinción y la separación de las partes de 
un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. También se trata de un examen 
que se hace de una obra, de un escrito o de cualquier realidad susceptible de estudio 




Por otro lado también nos menciona el DCN (2016, p. 45) que “permite dividir el todo 
 





Esto quiere decir entonces que un análisis puede ser un estudio de los límites, las 
 






Esta capacidad es el hecho que de un contenido material, ya dado e independiente del 
 
intérprete es comprendido o traducido a una nueva forma de expresión. Según el DCN 
 
(2016) “Otorgar sentido a la información que se recibe (datos, mensajes, situaciones, 
 
fenómenos, acontecimientos) valiéndose de la explícito y lo implícito” 
 
 
En un sentido general la interpretación aplica cadenas de símbolos u objetos formales 
 
en hechos reales o conceptos aprendibles, esto nos da a conocer En el siguiente texto. 
 
 
La condición básica de una interpretación es ser fiel de alguna 
manera específica al contenido original interpretado. En matemáticas y 
lógica una interpretación es una aplicación desde un conjunto de 
fórmulas o axiomas, en un modelo que es un conjunto en el que se ha 
definido una estructura (DCN, 2016, p. 164) 
 
De tal forma se puede mencionar que el interpretar es poder decodificar para 
 









El poder inferir requiere de la comprensión del problema de tal forma que el alumno 
pueda sacar sus propias conclusiones sobre la respectiva situación. Esto lo menciona en la 
siguiente cita. 
 
Según el DCN (2016, p. 57) Es la habilidad que da origen al planteamiento de 
supuestos e hipótesis y a la búsqueda de relaciones que puedan existir en una idea, 
concepto o situación para que el estudiante llegue a sacar sus propias conclusiones sobre 
el hecho que se le presenta; debe asociar los datos expresados en ella, con ideas que 
constituyan suposiciones acerca del tema tratado. 
 
2.3. Definición de términos básicas 
 
Afecto. Es una de la pasiones de nuestro ánimo, es la inclinación que manifestamos 
hacia algo o alguien, especialmente de amor o de cariño, una persona, una mascota, un 
objeto, un trabajo, entre otros. 
 
Aprendizaje colaborativo. En su sentido básico, aprendizaje colaborativo (AC) se 
refiere a la actividad de pequeños grupos desarrollada en el salón de clase. Aunque el AC 
es más que el simple trabajo en equipo por parte de los estudiantes, la idea que lo 
sustenta es sencilla: los alumnos forman "pequeños equipos" después de haber recibido 
instrucciones del profesor. Dentro de cada equipo los estudiantes intercambian 
información y trabajan en una tarea hasta que todos sus miembros la han entendido y 
terminado, aprendiendo a través de la colaboración. 
 
Aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es, según el teórico 
norteamericano David Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la 
información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 




previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y estos, a su vez, modifican 
y reestructuran aquellos. Este concepto y teoría están enmarcados en el marco de la 
psicología constructivista. 
 
Aprendizaje. Acerca de aprender, tiempo que se emplea en ello. Adquirir 
conocimiento de alguna cosa por el estudio o la experiencia. 
 
Blog. Un blog un sitio web que incluye, a modo de diario personal de su autor o 
autores, contenidos de su interés, actualizados con frecuencia y a menudo comentados 
por los lectores. Sirve como publicación en línea de historias con una periodicidad muy 
alta, que son presentadas en orden cronológico inverso, es decir, lo más reciente que se ha 
publicado es lo primero que aparece en la pantalla. 
 
Capacidad. El conjunto de habilidades cognitivas que posibilita la articulación de 
saberes para actuar e interactuar en determinadas situaciones. Se considera que los 
sujetos son elaboradores o procesadores de la información. 
 
Capacidad: conjunto de habilidades matemáticas complejas que el estudiante debe 
poner en práctica al enfrentarse a los problemas ya sean de tipo abstracto como problemas 
que se asemejan a situaciones que se nos podrían presentar en nuestra vida cotidiana. 
 
Competencia. Las competencias son las capacidades con diferentes conocimientos, 
habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera integral en las diferentes 
interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, social y 
laboral. Las competencias son los conocimientos, habilidades, y destrezas que desarrolla 
una persona para comprender, transformar y practicar en el mundo en el que se 
desenvuelve. 
 
Contexto. El contexto está formado por una serie de circunstancias (como el tiempo 




Dimensión analizar: Permite dividir o separar las distintas partes de un problema 
en sus elementos constituidos, de tal forma que sea notoria la jerarquía de las ideas y se 
exprese explícitamente la relación entre ellas. (Yagoseshy, 2014, p. 44) 
 
Dimensión inferir: Es dar origen al planteamiento de supuestos e hipótesis así como a 
la búsqueda de relaciones que puedan existir entre varias ideas, concepto o situación para 
que el estudiante llegue a sacar sus propias conclusiones sobre el hecho que se le presenta. 
(Yagoseshy, 2014, p45) 
 
Dimensión interpretar: Es atribuir significado a las expresiones matemáticas de 
modo que estas adquieren sentido en función del propio objetivo matemático, en 
función del fenómeno o problemática real de que se trata. (Yagoseshy, 2014, p.73) 
 
El conocimiento previo. Es la información que el individuo tiene almacenada en su 
memoria, debido a sus experiencias pasadas. Es un concepto que viene desde la teoría de 
aprendizaje significativo postulada por David Ausubel, por ende también se relaciona 
con la cognitiva. Es muy utilizado en la pedagogía, puesto que ayuda mucho en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 




Estrategia. Es un proceso regulable, conjunto de reglas que aseguran una 
decisión óptima en cada momento. 
 
Habilidad Matemática. Es la construcción, por el alumno, del modo de actuar 
inherente a una determinada actividad matemática, que le permite buscar o utilizar 
conceptos, propiedades, relaciones, procedimientos matemáticos, utilizar estrategias 





Khan Academy. Es una plataforma de temas disponible en internet que abarca desde 
matemática, física, química hasta arte y humanidades. Ahora fue lanzada en América 
Latina y con presencia en más de 200 países. Su creador Salman Khan se propuso "educar 
de manera gratuita a cualquier persona". Los detalles del método innovador Matemáticas, 
física, química, biología, economía y más. Todo eso puede encontrarse en la Khan 
Academyc una organización educativa sin fines de lucro que fue creada en 2006 para 
ofrecer educación gratuita a cualquier persona del mundo con deseos de aprender. 
 
La heurística. Es vista como el arte de inventar por parte de los seres humanos, con 
la intención de procurar estrategias, métodos, criterios, que permitan resolver problemas a 
través de la creatividad, pensamiento divergente o lateral. También, se afirma que la 
heurística se basa en la experiencia propia del individuo, y en el de los demás para 
encontrar la solución más viable al problema. 
 
Matemática: Es una ciencia, que permite al estudiante construir un razonamiento 
ordenado y sistemático, dotándolo de capacidades y recursos para abordar problemas, 
explicar los procesos seguidos y comunicar los resultados obtenidos. (MINEDU, 2016, p. 
186). 
 
Metacognición. Es la capacidad de autor regular los procesos de aprendizaje. Como 
tal, involucra un conjunto de operaciones intelectuales asociadas al conocimiento, control 
y regulación de los mecanismos cognitivos que intervienen en que una persona recabe, 
evalúe y produzca información, en definitiva: que aprenda. 
 
Página web. página electrónica o ciberpágina, es un documento o información 
electrónica capaz de contener texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, y 
muchas otras cosas, adaptada para la llamada World Wide Web (WWW). 
 
Plataforma. En informática, una plataforma es un sistema que sirve como base para 




compatible. Dicho sistema está definido por un estándar alrededor del cual se 
determina una arquitectura de hardware y una plataforma de software (incluyendo 
entornos de aplicaciones). 
 
Problema Matemático. Situación en la cual un individuo actúa con el propósito de 
alcanzar una meta, utilizando para ello alguna estrategia en particular. 
 
Rendimiento académico. En otras palabras, el rendimiento académico es una medida 
de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso 
formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 
educativos. 
 
Resolución de Problemas. La resolución de problemas es un proceso mental que 
supone la conclusión de un proceso más amplio que tiene como pasos previos la 
identificación del problema y su modelado, un proceso cognitivo de alto nivel que requiere 
de la modulación y control de habilidades más rutinarias o fundamentales. 
 
Resolución de problemas: Es una actividad altamente formativa por los 
conocimientos, las destrezas y tipos de razonamiento que en ella se ponen en juego 
(Callejo, 2006, p. 34) 
 
Situación problemática. Definiremos una situación problemática como un espacio de 
interrogantes que posibilite, tanto la conceptualización como la simbolización y aplicación 
significativa de los conceptos para plantear y resolver problemas de tipo matemático. 
 
Sofware Educativo. Programa computacional, cuyas características estructurales y 
funcionales sirve de apoyo al proceso de enseñar, aprender y administrar. Material de 
aprendizaje especialmente diseñado para ser utilizado con un computador en los 




Tecnología de información. Es la aplicación de ordenadores y equipos de 
telecomunicación para almacenar, recuperar, transmitir y manipular datos, con frecuencia 
utilizado en el contexto de los negocios u otras empresas. 
 
Zona de desarrollo próximo. Es la distancia entre el nivel de desarrollo efectivo del 
alumno (aquello que es capaz de hacer por sí solo) y el nivel de desarrollo potencial 
(aquello que sería capaz de hacer con la ayuda de un adulto o un compañero más capaz). 































La hipótesis definida como la conjetura formulada a razón de un problema de carácter 
observacional en la cual se plantea una posible respuesta basado en la teoría fundamentada 
como lo refiere Hernández, Fernández y Baptista (2010) esta debe ser contrastada entre la 
teoría y los datos observados. 
 
3.1.1. Hipótesis general 
 
 
Ho. No existe relación directa y significativa entre el Uso de la web khan Academy y la 
Resolución de problemas en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 
institución educativa Nº 5127 Mártir José Olaya, Ventanilla-2016 
 
Hi. Existe relación directa y significativa entre el Uso de la web khan Academy y la 
Resolución de problemas en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 




3.1.2. Hipótesis específicos 
 
 
Ho. No existe relación directa y significativa entre el uso del ambiente virtual de la Web 
Khan Academy y la Resolución de problemas en los estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la institución educativa Nº 5127 Mártir José Olaya, Ventanilla-2016 
 
Hi. Existe relación directa y significativa entre el uso del ambiente virtual de la Web Khan 
Academy y la Resolución de problemas en los estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la institución educativa Nº 5127 Mártir José Olaya, Ventanilla-2016 
 
Ho. No existe relación directa y significativa entre el uso de los materiales digitales de la 
Web Khan Academy y la Resolución de problemas en los estudiantes del segundo 
grado de secundaria de la institución educativa Nº 5127 Mártir José Olaya, Ventanilla-
2016 
 
Hi. Existe relación directa y significativa entre el uso de los materiales digitales de la Web 
Khan Academy y la Resolución de problemas en los estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la institución educativa Nº 5127 Mártir José Olaya, Ventanilla-2016 
 
Ho. No existe relación directa y significativa entre el uso del foro de la Web Khan 
Academy con la Resolución de problemas en los estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la institución educativa Nº 5127 Mártir José Olaya, Ventanilla-2016 
 
Hi. Existe relación directa y significativa entre el uso del foro de la Web Khan Academys 
con la Resolución de problemas en los estudiantes del segundo grado de secundaria de 




Ho. No existe relación directa y significativa entre el uso de la comunidad de la Web Khan 
Academy y la Resolución de problemas en los estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la institución educativa Nº 5127 Mártir José Olaya, Ventanilla-2016 
 
Hi. Existe relación directa y significativa entre el uso de la comunidad de la Web Khan 
Academy y la Resolución de problemas en los estudiantes del segundo grado de 





En el presente estudio se consideraron 2 variables: Resolución de problemas y Uso de 
la web khan Academy. Cabe precisar que se trata de variables cualitativas de medición 
ordinal dado que los datos son tomados mediante una escala de percepciones de las 
unidades de muestra. 
 
Definición conceptual de la variable Uso de la web khan Academy 
 
 
Koeniger (2013) definen el Uso de la web khan Academy como un recurso 
tecnológico que sirve para desarrollar el conjunto de problemas matemáticos a través de 
algoritmos claves para la generación de conocimiento en el marco del uso de las distintas 
aplicaciones de las cuales está comprendido 160 módulos básicos y más de 30,000 
problemas a generar e integran, bajo un ambiente virtual que puede ser trabajado en 
comunidad y discusión de foro de manera que la interactividad sea el fundamento base 




Definición conceptual de la variable Resolución de problemas 
 
 
La resolución de problemas, es el conjunto de procedimientos que se realiza para 
solucionar un procedimiento matemático, en la cual se inicia desde la identificación 
mediante la comprensión de la misma, luego de la planificación, la ejecución y la 
supervisión para establecer aspectos heurísticos. (DCN, 2016, p. 35) Además de eso, dado 
que la Resolución de Problemas es una habilidad de pensamiento Superior (López, 2012, 
p. 34), señala que es una habilidad que no todos desarrollan al mismo tiempo, con las 
mismas destrezas, con el mismo potencial, los estilos de aprendizajes son muy 
particulares a cada estudiantes, no podemos homogenizarlos en este sentido, hacerlo es 
desconocer es ser un ignorante hallazgos actuales en Educación. 
 
3.3. Operacionalización de las variables 
 
 
A decir de Carrasco (2006) es el procedimiento de descomposición de una teoría que 
permite observar y medir la manifestación empírica de las variables; es la definición por 
desagregación o descomposición de las variables en sus referentes empíricos, mediante un 
proceso de análisis de los conceptos las cuales se estructuran en sus componentes así 








Operacionalización de la variable Uso de la web khan Academy  
 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Nivel - 
     Intervalo 
      
El uso del ambiente Organización del aula 1, 2 Nunca (1) Excelente: 
virtual Virtualización individual 3, 4 Casi nunca 101 - 120 
 Acceso al modulo 5, 6 (2)  
El uso del material Uso de guía virtual 7, 8 A veces (3) Buena: 
virtual Iconos de manipulación 9, 10 Casi 64 - 100 
 Herramientas del 11, 12 siempre  
 aprendizaje   (4) Regular 
El uso del foro Entorno tecnológico 13, 14 Siempre (5). 24 - 63 
 Interactividad 15, 16   
 Niveles de respuesta 17, 18   
Uso de la Intercambio 19, 20   
comunidad Modelos de aprendizaje 21, 22   
 Relaciones del 23, 24   
 aprendizaje     
      
 
En este estudio se define con el aporte de Koeniger, (2013) en la misma se establece 
 
con el proceso en la cual el estudiante participa en el cambio de las estructuras formales 
 
del aprendizaje mediante el uso de la virtualidad contribuyendo con su experiencia de 
 
manera que esto se traduzca en el mejoramiento continuo, por ello para el análisis se 
 
estructuraron en cuatro dimensiones un conjunto de indicadores basados en la experiencia 
 
tecnológica el uso del ambiente virtual, uso de los materiales digitales, uso del foro y el 
 
uso de la comunidad de la Web Khan Academy el compromiso y cambio, para ello se 
 
elaboraron un conjunto de enunciados en un total de 24 ítems para recolectar datos y 
 




Definición operacional de la variable Resolución de problemas 
 
 
Capacidad de resolución de problemas matemáticos. Se organizó considerando sus 
 
dimensiones que son posibles de medición dentro del contexto educativo peruano 
 




Operacionalización de la variable Resolución de problemas matemáticos. 
 
 
Dimensión Indicadores Ítems Nivel de 
   rango 
    
Analizar Identifica datos necesarios en la resolución 1, 2, 3 Inicio 
 de problemas  (0 – 10) 
 Aplica criterios y propiedades de la 4, 5, 6, 7  
 divisibilidad de números naturales  Proceso 
Interpretar Aplica la definición de MCM y MCD en la 8, 9, 10 (11 – 13 
 resolución de problemas de contexto real.   
 Interpreta tablas y gráficos estadísticos 11, 12 Logrado 
 Organiza información en gráficos lineales, 13, 14 (14 – 17) 
 circulares y diagramas de Venn   
Inferir Resuelve operaciones con conjunto 15, 16 Destacado 
 aplicando definiciones y algoritmos.  (18 – 20) 
 Resuelve problemas que involucran deducir 17, 18  
 datos implícitos   
 Resuelve problemas de contexto real 19, 20  
 empleando el método de diferencias   
    
 
 
Dimensión: Capacidad analizar 
 
Es la habilidad de disgregar o separar las distintas partes de un problema en sus 
 
elementos constituidos, de tal forma que sea notoria la jerarquía de las ideas y se exprese 
 




Dimensión: Capacidad interpretar 
 
 
Es atribuir significados a las expresiones matemáticas, de tal manera que estas 
obtengan sentido en función del propio objeto matemático o en función del fenómeno 
real, involucrando a los procesos de codificación y decodificación. 
 
Dimensión: Capacidad inferir 
 
 
Habilidad que da origen al planteamiento de supuestos e hipótesis y a la búsqueda de 
relaciones que puedan existir en una idea, concepto o situación para que el alumno llegue a 
sacar sus propias conclusiones sobre el hecho que se le presenta debe asociar los datos 




























4.1. Enfoque de investigación 
 
Método hipotético deductivo 
 
 
El estudio se realizó en el enfoque cuantitativo, por ello se hizo uso del método 
Hipotético deductivo con el propósito de contrastar la problemática de estudio con el 
sustento teórico en función a las variables Uso de la web khan Academy y la Resolución 
de problemas 
 
4.2. Tipo de investigación 
 
Básico y descriptivo correlacional. 
 
 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) es un estudio básico en la medida que se 
parte de una condición teórica y el objetivo de la misma es buscar la concepción en la 
realidad con lo que pueda incrementarse el conocimiento científico dado los principios que 
se proponen dentro del ámbito científico de la variable Resolución de problemas y Uso de 




Asimismo se indica que es descriptivo correlacional en la forma que se describe la 
realidad problemática sin buscar manipulación alguna y cuyo objetivo final es establecer 
la relación lineal entre ambas las misma que tiene consecuencias por presencia de factores 
propias de sus características. Del mismo modo en este estudio no se busca la 
manipulación de variables sino que se estudia tal como se presenta la realidad. 
 
4.3. Diseño de la investigación 
 
No Experimental - Transversal 
 
 
De acuerdo con Hernández et al. (2010) se trató de “estudios que se realizan sin la 
 
manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan fenómenos en su 
 
ambiente natural para después analizarlos”. Asimismo se precisa que es un estudio de corte 
 
transversal dado que se interviene en el problema en un solo momento como es el caso de 
 
las variables Resolución de problemas y Uso de la web khan Academy dentro del contexto 
 
de la institución educativa Nº 5127 Mártir José Olaya, Ventanilla-2016. 
 
 















M: Muestra de Estudio 
 
X: Uso de la web khan Academy 
 
Y: Resolución de problemas 
 
1: Observaciones a las variables 









La población estuvo conformada por el total de estudiantes del 2do año de secundaria 
de la institución educativa Nº 5127 Mártir José Olaya, Ventanilla-2016 que en este caso se 
trata de 165 estudiantes distribuidas del siguiente modo: 
 
95 estudiantes del 2do año del turno mañana 
 
70 estudiantes del 2do año del turno tarde 
 






En concordancia con lo precisado por Hernández et al (2010) la muestra debe ser una 
proporción equitativa y representativa de la población, por ello se realiza el siguiente 
procedimiento matemático para determinar el tamaño de la muestra. La muestra es 






N= tamaño de la población 
 
n= nivel de confianza 
 
p= probabilidad de que ocurra un evento p 
 
q= probabilidad de que ocurra un evento q 
 



















 x 165 (0.5 x0.5) = 158.4 
(.050)
2
 164 + (3.8416)
2
(0.5 x 0.5) = 1.37 







Como se observa el tamaño de la muestra quedo en un total de 116 cupos establecidos 





Para este caso se establece que el muestreo corresponde a la técnica aleatoria simple ya 
que se lleva un proceso de selección mediante sorteo en la cual todos los integrantes de la 
población tuvieron la misma posibilidad de pertenecer al grupo muestral. Cabe precisar que 
no se presentaron criterios de inclusión y exclusión ya que se trata de una población finita y 
todos los estudiantes participan en los mismos grados desde el año 2016. 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
4.5.1. Técnica de la encuesta 
 
 
En concordancia con Carrasco (2006) se hace uso de la técnica de la encuesta en la 
medida que esta técnica facilita la aplicación del instrumento a un conjunto mayoritario de 




estipulado. En este caso, se revisó el promedio alcanzado por los estudiantes luego de la 
aplicación de la segunda prueba censal en el mes de noviembre del año 2016. 
 
4.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
 
 
En el estudio se hace uso de instrumentos en el modelo de escala Likert para 
recolectar las opiniones de los encuestados respecto a la percepción del uso de la Web 
Khan Academy, mientras que la prueba objetiva de la Resolución de problemas se adaptó 
del instrumento original propuesto por el Ministerio de educación, tomando solo los 
ítems que corresponden a la Resolución de problemas matemáticos. Los instrumentos 
fueron elaborados para la particularidad de este estudio a través de la técnica de 
operacionalización de las variables en función al objetivo de la investigación, la misma 
que corresponde a la secuencia lógica del estudio, por ello para la idoneidad de la misma 
se presenta a la validación por el método de criterio de jueces y la aplicación de la prueba 






Título: Prueba objetiva de la Resolución de problemas 
 
Autor: Br. Allca Quispe, Fernando Pedro 
 
Procedencia: Lima – Perú, 2016 
 
Objetivo: Identificar el nivel de la capacidad de la Resolución de problemas de 








Significación: La prueba tiene los procedimientos de la Resolución de problemas con 
el Uso de la web khan Academy 
 
Estructura: La prueba tiene20 problemas matemáticos, que están compuesto en tres 
dimensiones cuya estructura se trata de prueba objetiva, es decir presenta una respuesta 
correcta y tres respuestas distractoras, para el sistema de evaluación o medición se 
previeron del siguiente modo: 
 
Respuesta correcta 1 punto 
 








Título:Escala de determinación del Uso de la web khan Academy 
Autor:Br. Allca Quispe, Fernando Pedro Procedencia:Lima – 
Perú, 2016 
 
Objetivo: Identificar el nivel de Uso de la web khan Academy por los estudiantes 







Significación: La escala tiene la consistencia del análisis de implicancia de 
la Resolución de problemas con el Uso de la web khan Academy 
 
Estructura: La escala consta de 24 ítems, con 05 alternativas de respuesta de opción 
múltiple, de tipo Likert, como: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y 
Siempre (5). Asimismo, la escala está conformada por 04 dimensiones, donde los ítems se 




4.6. Tratamiento estadístico 
 
 
El estudio se desarrolla bajo el enfoque cuantitativo y el método de investigación es 
hipotético deductivo por tanto el método de análisis corresponde al uso de la estadística a 
nivel descriptivo e inferencial. La estadística descriptiva permitirá establecer los niveles 
que alcancen las variables de acuerdo a los intervalos propuestos según el índice de 
baremos establecidos para el estudio, la misma que se reportara en tablas y figuras 
estadísticas en frecuencias descriptivas. 
 
Respecto a la prueba de hipótesis el método a utilizar corresponde al uso de una 
prueba no paramétrica dado que se trata de datos que provienen de variables de medición 
ordinal y como se trata de un estudio de alcance correlacional se hará uso del coeficiente 
Rho Spearman. 
 
Valores considerados en la Prueba de Spearman: 
 
 
Coeficiente de Correlación (rho): indica la fuerza y dirección de la relación 
entre variables, según los siguientes valores considerados: 
 
Relación muy débil: < 0,2 
Relación débil: 0,2 y 0,4 
Relación moderada: > 0,4 a 0,6 
Relación fuerte: > 0,6 a 0,8 
 
Relación muy fuerte: > 0,8 a 1 
 
Significancia (ρ valor): indica si existe significancia estadística, es decir si los resultados 
obtenidos se deben al azar o a la relación entre variables. 
 




Si ρ valor < α (significancia = 0,05), entonces se rechaza la Ho (nula) 
 
Baremo y determinación de los niveles de análisis de las variables 
 
 
Carrasco (2004) señala que el análisis de las variables ordinales, en las cuales se 
determina la tendencia de las percepciones captadas a través de una escala deben 
estructurarse a través de la organización de niveles y rangos de modo que se explique en 
función a la naturaleza cualitativa del dato, para ello deben elaborarse el baremo de niveles 




Baremo de medición del Uso de la web khan Academy  
 
 
 Niveles Uso de la web Uso del Uso del Uso del Uso de la 
   ambiente material foro comunidad 
   virtual virtual   
       
 Excelente 96 - 120 22 - 30 22 - 30 22 - 30 22 - 30 
 Bueno 64 - 95 14 - 21 14 - 21 14 - 21 14 - 21 
 Regular 24 - 63 6 - 13 6 - 13 6 - 13 6 - 13 
       
 
El Uso de la web khan Academy, se define como el conjunto de experiencias positivas 
que se gestan en el ambiente organizacional en relación con la función y la interacción 
entre los integrantes de la organización frente a los retos establecidos y normados siendo 
esto de forma individual y grupal, por ello se presentan los niveles percibidos en función a 
la experiencia. 
 
Excelente: Es el aprendizaje en la cual la apertura para aprender y la capacidad de 
adaptarse frente a el uso de los materiales digitales de la Web Khan Academy de la 
producción llevan al logro de resultados esperados fomentando una experiencia positiva en 




Bueno: es la manifestación de la experiencia frente a las labores de la organización en 
 
la cual se observa dificultades del uso del ambiente virtual, cumplimiento de metas 
 
contando con la asesoría esporádica de los mentores de la organización. 
 
 
Regular: Es el aprendizaje en la cual se manifiesta acciones de resistencia hacia los 
 
cambios, presentan alta dificultad para lograr resultados en función a los objetivos 
 









Baremo de medición de la Resolución de problemas 
 
 
 Niveles Resolución de   Analizar Interpreta Inferir 
  problemas    
 Destacado 18 - 20 7 6 6 
 logrado 14 - 17 5 - 6 4 - 5 4 - 5 
 Proceso 11 - 13 3 - 4 2 - 3 2 - 3 
 Inicio 00 - 10 00 - 2 0 - 1 0 - 1 
 
Los resultados son las mediciones que se dan dentro del sistema vigesimal del estado 
 

































Bajo los conceptos de Carrasco (2006) los instrumentos fueron elaborados para el 
estudio por ello se requiere que pase por el método de validez, para ello se hace uso el 
método de juicio de expertos la misma que consiste en presentar los instrumentos a un 
conjunto de profesionales expertos en temas de investigación de modo que puedan 
verificar que el instrumento permita medir lo que realmente se quiere medir en función 
al objetivo propuesto, para ello la importancia radica en encontrar coherencia de modo 
que pueda aplicarse al estudio. 
 
Asimismo se propone los índices de evaluación respecto a la coherencia, pertinencia y 
claridad que debe corresponder a cada ítem con la variable y sus dimensiones de modo que 












Suficiencia del Aplicabilidad del 
 
instrumento instrumento   
   
Juez 1. Hernán Cordero Hay Suficiencia Es aplicable 
Juez 2. Julio Tornique Susanibar Hay Suficiencia Es aplicable 
Juez 3. Seminario Leon Huaman Quispe Hay Suficiencia Es aplicable  
 
Para este fin se realizó la validez de contenido utilizando el juicio de expertos quienes 
certificaron la validez y confiabilidad del instrumento de recolección de datos. El juicio de 
expertos mide lo que realmente pretende medirse en el objetivo de la investigación. Luego 
se aplicó la prueba piloto a 10 estudiantes ajenos a la investigación. 
 
Según Hernández y otros (2010) “la validez se refiere al grado en que el instrumento 
mide la variable realmente” (p. 118). La validación es la verificación de la consistencia 
lógica del instrumento en el título, problema, objetivos, hipótesis, dimensiones, 
indicadores e ítems, es decir el análisis de contenidos debe corresponder a la adecuada 
formulación de los ítems en relación al objeto de estudio. Análisis s de ítems, respecto a la 
claridad, coherencia y objetividad. Análisis factorial del total de ítems, debe mostrar 
suficiencia del instrumento. Para este fin deben de cumplir con: 
 
Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
 
 
Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo. 
 
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y 
directo. 
 












Suficiencia del Aplicabilidad del 
  
instrumento instrumento    
    
 Juez 1. Hernán Cordero Hay Suficiencia Es aplicable 
 Juez 2. Julio Tornique Susanibar Hay Suficiencia Es aplicable 
 Juez 3. Seminario Leon Huaman Quispe Hay Suficiencia Es aplicable 
     
 
 
A continuación se presenta el dictamen de los expertos que validaron en razón de: 
 
 
En cuanto a la validez interna: Se verificó la lógica de la construcción del instrumento 
que responde al problema, objetivos, hipótesis. Respecto a la validez del constructo: Los 
jueces certificaron en la medida que el instrumento responde a la construcción lógica de la 
variable, dimensiones, indicadores, que se encuentran en el marco teórico. Con respecto a 
la validez del contenido: El instrumento contiene el número suficiente de ítems, que 
permite profundizar el conocimiento, asimismo mide las características observables de las 
dos variables. 
 
Como se aprecia los jueces por unanimidad dictaminó una puntuación al 100% que 
el instrumento si cumple con las consideraciones para su aplicabilidad dado que 
contienen alta coherencia, pertinencia y claridad para la muestra de estudio; quedando 





Siguiendo los lineamientos de Carrasco (2006) los instrumentos deben ser probados 
antes de la aplicación al estudio, por ello se realiza el procedimiento de confiabilidad, para tal 




conjunto de personas con las características similares a las personas de la muestra de 
 
estudio, a ellos se les administra el instrumento de modo que los datos puedan ser 
 
procesados y analizados mediante el uso del coeficiente Alpha de Cronbach y los 
 




Interpretación del coeficiente de confiabilidad 
 
 
 Rangos Magnitud 
   
 0,81 a 1,00 Muy Alta 
 0,61 a 0,80 Moderada 
 0,41 a 0,60 Baja 
 0,01 a 0,20 Muy baja 
   
 
Como se observa se espera que los instrumentos superen el índice de 0,80 de modo 
 
que se pueda alcanzar una confiabilidad Muy alta con lo que de acuerdo a los estándares 
 
estimados para ciencias sociales pueda aplicarse a las unidades muestrales seleccionadas 
 










 Dimensión / variable Alfa de Cronbach N° de ítems 
    
 Uso del ambiente virtual ,931 6 
 Uso del material virtual ,869 6 
 Uso del foro ,887 6 
 Uso de la comunidad ,905 6 
 Uso de la web khan Academy ,891 24 




Los resultados encontrados según el reporte del software estadístico SPSS 21 
indican valores superiores a ,891 con lo que se determina que la variable y sus 
dimensiones presentan un alto nivel de confiabilidad en sus 24 ítems por lo que se 




Resultados del análisis de confiabilidad del instrumento que mide la variable 
Resolución de problemas 
 
 Dimensión/variable KR. 21 N° de ítems 
    
 Analizar ,876 7 
 Interpretar ,848 7 
 Inferir ,867 6 
 Resolución de problemas ,873 20 
    
 
El reporte propuesto en la tabla 8, indica que las dimensiones de la variable 
presentan un alto índice de confiabilidad Kuder de Richardson del mismo modo se 
expone en los resultados total de la variable Resolución de problemas. Por lo tanto 
podemos afirmar que el instrumento que mide dicha variable es confiable. 
 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
 
 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo 
cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 






Nivel de Uso de la web khan Academy en los estudiantes del segundo grado de secundaria 
 
de la I.E. N° 5127 Mártir José Olaya, Ventanilla – 2016 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
    válido acumulado 
      
Válidos Regular 24 20,7 20,7 20,7 
 Bueno 55 47,4 47,4 68,1 
 Excelente 37 31,9 31,9 100,0 
 Total 116 100,0 100,0  


















Figura 1. Nivel de Uso de la web khan Academy en los estudiantes del segundo grado de 
 






En la tabla 10 y figura 1, se observa que una mayoría significativa 47,4% de 
estudiantes del segundo grado de secundaria de la institución educativa Nº 5127 Mártir 
José Olaya, Ventanilla-2016 percibe que el Uso de la web khan Academy es de nivel 
Bueno, del mismo modo 31,8% percibe que el nivel es Excelente, mientras que una 
minoría conformado por el 20,6% opina que el nivel es Regular en los procesos del Uso 
de la web khan Academy en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 
institución educativa Nº 5127 Mártir José Olaya, Ventanilla-2016, predominando en la 






Nivel de Resolución de problemas en los estudiantes del segundo grado de secundaria de 
 
la I.E. N° 5127 Mártir José Olaya, Ventanilla - 2016 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
   válido acumulado 
     
Válidos    Inicio 27 23,3 23,3 23,3 
Proceso 53 45,7 45,7 69,0 
Logrado 32 27,6 27,6 96,6 
Destacado 4 3,4 3,4 100,0 
Total 116 100,0 100,0  





















Figura 2. Nivel de Resolución de problemas en los estudiantes del segundo grado de 
 
secundaria de la I.E. N° 5127 Mártir José Olaya, Ventanilla - 2016 
 
 
En la tabla 11 y figura 2 se observa que la distribución de los niveles de Resolución de 
problemas de los estudiantes del segundo año de secundaria de los cuales el 45,6% alcanzo 
el nivel de Proceso con calificaciones entre (11 y 13); el 27,5% se ubicó en el nivel de 
logrado, del mismo modo existe un 23,2% está en el nivel de Inicio, mientras que solo el 
3,4% alcanzo el nivel de Destacado en la institución educativa Nº 5127 Mártir José Olaya, 




Niveles de relación entre el Uso de la web khan Academy y la Resolución de 
problemas de estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. N° 5127 Mártir 
José Olaya, Ventanilla - 2016. 
 
A continuación se exponen los resultados de las variables en función a los objetivos 
con el propósito de determinar los niveles de las variables en tablas de contingencia. 
 





Distribución de frecuencias entre el Uso de la web khan Academy y la Resolución de 
problemas de estudiantes del segundo año 
 
    Resolución de problemas Total 
        
   Inicio Proceso Logrado Destacado 
Uso de Web Regular Recuento 4 11 9 0 24 
Khan  % del total 3,4% 9,5% 7,8% 0,0% 20,7% 
Academy Bueno Recuento 15 24 15 1 55 
  % del total 12,9% 20,7% 12,9% 0,9% 47,4% 
 Excelente Recuento 8 18 8 3 37 
  % del total 6,9% 15,5% 6,9% 2,6% 31,9% 
Total  Recuento 27 53 32 4 116 
  % del total 23,3% 45,7% 27,6% 3,4% 100,0% 
        
 
En la tabla 12 y figura 3, se observa que el 20,7% estudiantes del 2do año de secundaria 
percibe que el Uso de la web khan Academy es de nivel Buena, ellos mismos se encuentran en 
el nivel de proceso en la capacidad de Resolución de problemas; asimismo se observa que el 
15,5% de estudiantes percibe que el Uso de la web Khan Academy es Excelente, dichos 
estudiantes se ubican en el nivel de Proceso, sin embargo para el 12,9% el uso de la Web Khan 
Academy es Bueno y ellos se encuentran en el nivel Inicio en la capacidad de resolución de 
problemas matemáticos en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la institución 

























Figura 3. Niveles entre el Uso de la web khan Academy y la Resolución de problemas en 
 
estudiantes del segundo grado 
 
 
Niveles de relación entre El uso del ambiente virtual y la Resolución de problemas. 
 
 





Distribución de frecuencias entre El uso del ambiente virtual y la Resolución 
de problemas en los estudiantes del segundo grado 
 
    Resolución de problemas Total 
        
   Inicio Proceso Logrado Destacado  
Uso del Regular Recuento 8 18 13 1 40 
ambiente  % del total 6,9% 15,5% 11,2% 0,9% 34,5% 
virtual Bueno Recuento 14 27 14 1 56 
  % del total 12,1% 23,3% 12,1% 0,9% 48,3% 
 Excelente Recuento 5 8 5 2 20 
  % del total 4,3% 6,9% 4,3% 1,7% 17,2% 
 Total Recuento 27 53 32 4 116 
  % del 23,3% 45,7% 27,6% 3,4% 100,0% 
  total      




En la tabla 13 y figura 4, se observa que el 23,3% estudiantes del 2do año de 
secundaria percibe que el Uso del ambiente virtual de la web khan Academy es de nivel 
Buena, ellos mismos se encuentran en el nivel de proceso en la capacidad de Resolución 
de problemas; asimismo se observa que el 15,5% de estudiantes percibe que el Uso del 
ambiente virtual de la web Khan Academy es Regular, dichos estudiantes se ubican en el 
nivel de Inicio, sin embargo para el 12,1% el uso del ambiente virtual de la Web Khan 
Academy es Bueno y ellos se encuentran en el nivel Logrado en la capacidad de resolución 
de problemas matemáticos en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 































Figura 4. Niveles entre El uso del ambiente virtual y la Resolución de problemas en los 
 
estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. N° 5127 Mártir José Olaya, 
 




Niveles de relación entre El uso del material virtual y la Resolución de problemas de 
 
estudiantes del segundo año. 
 
 





Distribución de frecuencias entre El uso del material virtual y la Resolución de problemas 
de estudiantes del segundo año 
 
    Resolución de problemas Total 
        
   Inicio Proceso Logrado Destacado  
Uso del Regular Recuento 8 8 9 1 26 
material  % del total 6,9% 6,9% 7,8% 0,9% 22,4% 
virtual Bueno Recuento 14 31 12 1 58 
  % del total 12,1% 26,7% 10,3% 0,9% 50,0% 
 Excelente Recuento 5 14 11 2 32 
  % del total 4,3% 12,1% 9,5% 1,7% 27,6% 
Total  Recuento 27 53 32 4 116 
  % del total 23,3% 45,7% 27,6% 3,4% 100,0% 























Figura 5. Niveles entre el uso de los materiales digitales de la Web Khan Academy y la 
 




En la tabla 14 y figura 5, se observa que el 26,7% estudiantes del 2do año de 
secundaria percibe que el Uso del material virtual de la web khan Academy es de nivel 
Buena, ellos mismos se encuentran en el nivel de proceso en la capacidad de Resolución 
de problemas; asimismo se observa que el 12,1% de estudiantes percibe que el Uso del 
material virtual de la web Khan Academy es Bueno, dichos estudiantes se ubican en el 
nivel de Inicio, sin embargo para otro 12,1% el uso del material virtual de la Web Khan 
Academy es Excelente y ellos se encuentran en el nivel Proceso en la capacidad de 
resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la institución educativa Nº 5127 Mártir José Olaya, Ventanilla-2016 
 
Niveles de relación entre El uso del foro y la Resolución de problemas de estudiantes 
 
del segundo año. 
 




Distribución de frecuencias entre El uso del foro y la Resolución de problemas en 
los estudiantes del segundo grado de secundaria 
 
    Resolución de problemas Total 
        
   Inicio Proceso Logrado Destacado  
Uso del Regular Recuento 8 10 8 0 26 
foro  % del total 6,9% 8,6% 6,9% 0,0% 22,4% 
 Bueno Recuento 13 27 12 1 53 
  % del total 11,2% 23,3% 10,3% 0,9% 45,7% 
 Excelente Recuento 6 16 12 3 37 
  % del total 5,2% 13,8% 10,3% 2,6% 31,9% 
 Total Recuento 27 53 32 4 116 
  % del total 23,3% 45,7% 27,6% 3,4% 100,0% 




En la tabla 15 y figura 6, se observa que el 23,3% estudiantes del 2do año de 
secundaria percibe que el Uso del foro virtual de la web khan Academy es de nivel Buena, 
ellos mismos se encuentran en el nivel de proceso en la capacidad de Resolución de 
problemas; asimismo se observa que el 13,8% de estudiantes percibe que el Uso del foro 
virtual de la web Khan Academy es Excelente, dichos estudiantes se ubican en el nivel de 
Proceso, sin embargo para otro 11,2% el uso del foro virtual de la Web Khan Academy es 
Bueno y ellos se encuentran en el nivel inicio en la capacidad de resolución de problemas 
matemáticos en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la institución 



























Figura 6. Niveles entre El uso del foro y la Resolución de problemas en los estudiantes del 
 




Niveles de relación entre Uso de la comunidad y Resolución de problemas en los 
estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E.N°5127 Mártir José 
Olaya, Ventanilla - 2016. 
 





Distribución de frecuencias entre Uso de la comunidad y la Resolución de problemas en 
los estudiantes del segundo grado de secundaria 
 
    Resolución de problemas Total 
        
   Inicio Proceso Logrado Destacado  
Uso de la Regular Recuento 8 16 14 1 39 
comunidad % del total 6,9% 13,8% 12,1% 0,9% 33,6% 
 Bueno Recuento 14 27 13 1 55 
  % del total 12,1% 23,3% 11,2% 0,9% 47,4% 
 Excelente Recuento 5 10 5 2 22 
  % del total 4,3% 8,6% 4,3% 1,7% 19,0% 
 Total Recuento 27 53 32 4 116 
  % del total 23,3% 45,7% 27,6% 3,4% 100,0% 






















Figura 7. Niveles entre El uso del foro y la Resolución de problemas en los estudiantes del 
 




En la tabla 16 y figura 6, se observa que el 23,3% estudiantes del 2do año de 
secundaria percibe que el Uso de la comunidad virtual de la web khan Academy es de 
nivel Buena, ellos mismos se encuentran en el nivel de proceso en la capacidad de 
Resolución de problemas; asimismo se observa que el 13,8% de estudiantes percibe que el 
Uso de la comunidad virtual de la web Khan Academy es Regular, dichos estudiantes se 
ubican en el nivel de Proceso, sin embargo para otro 12,1% el uso de la comunidad virtual 
de la Web Khan Academy es Bueno y ellos se encuentran en el nivel inicio en la 
capacidad de resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del segundo grado 
de secundaria de la institución educativa Nº 5127 Mártir José Olaya, Ventanilla-2016. 
 
Prueba de hipótesis 
 
Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros 
 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error. 
 
 
Regla de decisión: 
 
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho 
 
ρ < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
 
 
Prueba de hipótesis general 
 
 
Ho. No existe relación significativa entre el Uso de la web khan Academy y la 
Resolución de problemas en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. 
N° 5127 Mártir José Olaya, Ventanilla - 2016 
 
Hi. Existe relación significativa entre el Uso de la web khan Academy y la 
Resolución de problemas en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. N° 








Grado de Correlación y nivel de significación entre el Uso de la web khan Academy y la 
Resolución de problemas de estudiantes del segundo año 
 
 
   Uso de Web Resolución de 
   Khan Academy problemas 
     
Rho de Uso de Web Coeficiente de 1,000 ,550
** 
Spearman Khan Academy correlación   
  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 116 116 
 Resolución de Coeficiente de ,550
** 
1,000 
 problemas correlación   
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 116 116 
 






Según el reporte presentado en la tabla 17, se observa que el Uso de la web khan 
Academy está relacionada con la Resolución de problemas con un coeficiente de 
correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman ,550 siendo esto de 
una magnitud moderada. 
 
Toma de decisión 
 
 
Como el grado de significación estadística es (p=0,000 < 0,05), se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, determinando que existe relación directa y 
significativa entre el Uso de la web khan Academy y la Resolución de problemas 
matemáticos en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. N° 5127 Mártir 




Hipótesis específico 1 
 
 
Ho. No existe relación directa y significativa entre El uso del ambiente virtual y la 
Resolución de problemas en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. 
N° 5127 Mártir José Olaya, Ventanilla - 2016 
 
Hi. Existe relación directa y significativa entre El uso del ambiente virtual y la 
Resolución de problemas en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. 






Grado de Correlación y nivel de significación entre El uso del ambiente virtual y la 
Resolución de problemas de estudiantes del segundo año 
 
   Uso del Resolución de 
   ambiente virtual problemas 
     
Rho de Uso del ambiente Coeficiente de 1,000 ,544
** 
Spearman virtual correlación   
  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 116 116 
 Resolución de Coeficiente de ,544
** 
1,000 
 problemas correlación   
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 116 116 
 






Según el reporte presentado en la tabla 18, se observa que la dimensión El uso del 
ambiente virtual de la web khan Academy está relacionada con la Resolución de 
problemas con un coeficiente de correlación entre las variables determinada por el Rho 




Toma de decisión 
 
 
Como el grado de significación estadística es (p=0,000 < 0,05), se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, determinando que existe relación directa y 
significativa entre la dimensión uso del ambiente virtual de la web khan Academy y la 
Resolución de problemas según la percepción en los estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la I.E. N° 5127 Mártir José Olaya, Ventanilla - 2016. 
 
Hipótesis específico 2 
 
 
Ho. No existe relación directa y significativa entre la dimensión El uso del material 
virtual y la Resolución de problemas en los estudiantes del segundo grado de secundaria de 
la I.E. N° 5127 Mártir José Olaya, Ventanilla - 2016 
 
Hi. Existe relación directa y significativa entre la dimensión El uso del material 
virtual y la Resolución de problemas en los estudiantes del segundo grado de secundaria 






Grado de Correlación y nivel de significación entre la dimensión uso del material virtual y 
la Resolución de problemas en los estudiantes del segundo grado de secundaria 
 
   Uso del Resolución de 
   material virtual problemas 
     
Rho de Uso del material Coeficiente de 1,000 ,531
** 
Spearman virtual correlación   
  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 116 116 
 Resolución de Coeficiente de ,531
** 
1,000 
 problemas correlación   
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 116 116 
 







Según el reporte presentado en la tabla 19, se observa que la dimensión uso de los 
materiales digitales de la Web Khan Academy está relacionada con la Resolución de 
problemas con un coeficiente de correlación entre las variables determinada por el Rho 
de Spearman ,531 siendo esto de una magnitud moderada. 
 
Toma de decisión 
 
 
Como el grado de significación estadística es (p=0,000 < 0,05), se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, determinando que existe relación directa y 
significativa entre la dimensión uso del material virtual de la web khan Academy y la 
Resolución de problemas según la percepción en los estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la I.E.N°5127 Mártir José Olaya, Ventanilla - 2016. 
 
Hipótesis específico 3 
 
 
Ho. No existe relación directa y significativa entre la dimensión uso del foro con 
la Resolución de problemas en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 
I.E.N°5127 Mártir José Olaya, Ventanilla - 2016 
 
Hi. Existe relación directa y significativa entre la dimensión uso del foro con la 
Resolución de problemas en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 








Grado de Correlación y nivel de significación entre la dimensión El uso del foro con la 
 
Resolución de problemas de estudiantes del segundo año 
 
 
   Uso del Resolución de 
   foro problemas 
     
Rho de Uso del foro Coeficiente de 1,000 ,505
** 
Spearman  correlación   
  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 139 139 
 Resolución de Coeficiente de ,505
** 
1,000 
 problemas correlación   
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 139 139 
 





Según el reporte presentado en la tabla 20, se observa que la dimensión uso del foro 
de la web khan Academy está relacionada con la Resolución de problemas con un 
coeficiente de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman ,505 
siendo esto de una magnitud moderada. 
 
Toma de decisión 
 
 
Como el grado de significación estadística es (p=0,000 < 0,05), se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, determinando que existe relación directa y 
significativa entre la dimensión uso del foro de la web khan Academy y la Resolución de 
problemas en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. N° 5127 Mártir 




Hipótesis específico 4 
 
 
Ho. No existe relación directa y significativa entre la dimensión Uso de la comunidad 
y la Resolución de problemas en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. 
N° 5127 Mártir José Olaya, Ventanilla - 2016 
 
Hi. Existe relación directa y significativa entre la dimensión Uso de la comunidad y la 
Resolución de problemas en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. N° 






Grado de Correlación y nivel de significación entre dimensión Uso de la comunidad y 
la Resolución de problemas de estudiantes del segundo año 
 
   Uso de la Resolución de 
   comunidad problemas 
     
Rho de Uso de la Coeficiente de 1,000 ,689
** 
Spearman comunidad correlación   
  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 139 139 
 Resolución de Coeficiente de ,689
** 
1,000 
 problemas correlación   
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 139 139 
 






Según el reporte presentado en la tabla 21, se observa que la dimensión Uso de la 
comunidad de la web khan Academy está relacionada con la Resolución de problemas 
con un coeficiente de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman 




Toma de decisión 
 
 
Como el grado de significación estadística es (p=0,000 < 0,05), se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, determinando que existe relación directa y 
significativa entre la dimensión Uso de la comunidad de la web khan Academy y la 
Resolución de problemas según la percepción de estudiantes del 2do año de secundaria de 
la I.E. N° 5127 Mártir José Olaya, Ventanilla – 2016. 
 
5.3. Discusión de resultados 
 
 
En función a la necesidad de incrementar los niveles de aprendizaje de la matemática, 
especialmente en la capacidad de resolución de problemas, en la institución educativa se 
había fomentado el incremento de nuevas estrategias de aprendizaje, para ello se incluyó 
la herramienta de la web Khan Academy, como una posibilidad propia para resolver 
problemas ya que se considera que en estos tiempos, los estudiantes tienen familiaridad 
con los medios digitales y el intercambio de la amplitud de la conectividad. 
 
El análisis de los fundamentos teóricos especialmente en lo que respecta el uso de la 
web Khan Academy la misma que refiere las bondades de su uso, especialmente en los 
contextos de Europa y en Latinoamérica en las instituciones educativas de Chile, por ello, 
aprovechando la disponibilidad de las aulas de innovación y centro de recursos 
tecnológicos se hizo el desarrollo de las sesiones de aprendizaje del área de matemática 
para todos los estudiantes del segundo grado de educación secundaria, ya que este grado 
en particular participaría de la prueba censal del año 2016. 
 
El análisis estadístico a nivel descriptivo reporta que la mayoría de los estudiantes 
(45,6%) solo alcanzaron las calificaciones entre 11 y 13 que los sitúa en el nivel de 




17, sin embargo se observa que una minoría del 23,2% se encuentra en el nivel de inicio 
con calificaciones entre 00 y 10 y contrariamente solo el 3,4% alcanzo el nivel de 
Destacado con calificaciones entre 18 y 20 puntos, y dentro de todo los estudiantes 
perciben que el uso de la web Khan Academy es Bueno, lo que realmente se observa es 
que de acuerdo a los resultados de la medición del año 2016, el conocimiento de los 
estudiantes sobre la resolución de problemas en el nivel de Inicio se había reducido 
considerablemente de un 67% a un 23%, encontrando un crecimiento del nivel de 
logrado que en el 2016 reportó un 6% en el presente año alcanzaron al 27,5%, lo que 
indica que esta estrategia si ha mejorado considerablemente. Al respecto se explica este 
resultado concordando con el trabajo de investigación de Abad (2015) quien sustenta que 
es una de las herramientas que hacen posible cambios sociales dado la gran cantidad de 
redes educativas creadas como plataformas de contenidos en abierto para compartir libre 
y gratuitamente en la escuela 2.0. 
 
La prueba de hipótesis reporta que el Uso de la web khan Academy está relacionada 
positivamente con la Resolución de problemas, con un valor rho Spearman de rho= ,550 y un 
valor p=.000 menor al nivel de p=,05 con la cual se rechazó la hipótesis nula confirmando la 
hipótesis alterna, esto indica que el Uso de la web khan Academy laboral mostrado en el nivel 
Bueno se encuentra en linealidad con el nivel Moderada de Resolución de problemas, lo que 
corrobora la problemática presentada en este estudio, así como coincide con el reporte 
descriptivo, lo que indica el crecimiento sistemático del conocimiento de los estudiantes en el 
aprendizaje. Al respecto, se concuerda con la conclusión, de Rodríguez (2012), el modelo 
metacognicion se relaciona positivamente con la práctica, en el análisis, precisión del carácter 
problemático de las áreas dependiente del conocimiento previo de los sujetos para permitir un 
adecuado análisis de los componentes y procesos implicados en la resolución de problemas, 




Nieto (2014) quien demostró que existe relación positiva entre el proceso, estrategias de 
trabajo encaminadas a favorecer en los estudiantes con los aspectos relativos a la meta 
cognición, con relación a la variable resolución de problemas matemáticos. 
 
El reporte estadístico de la primera prueba de hipótesis indica que la dimensión uso del 
ambiente virtual tiene relación directa con la Resolución de problemas con un rho ,544 y un 
valor p= ,000 menor al nivel de ,05 estadísticamente significativa, dicho resultado es 
sustentado con la conclusión de Ayora (2012) quien demostró que la aplicación de estrategias 
didácticas mejora su capacidad de aprendizaje de los alumnos, en la resolución de problemas 
de razonamiento lógico; en forma gradual. También tiene sustento en la conclusión de Reyes 
(2013) quien estableció que la inclusión de estrategias activas como el juego didáctico es el 
núcleo de la resolución de problemas de manera natural, favorece la motivación el hábito y el 
aprendizaje de las ideas matemáticas, da un espacio al pensamiento inductivo, la formulación 
de hipótesis y a la búsqueda de caminos propios. 
 
Respecto al análisis de las relaciones entre la dimensión uso del material virtual y la 
Resolución de problemas se encontró un Coeficiente de correlación directa rho Spearman 
,531; con un valor p= ,000 menor al nivel de 0,05 cabe precisar que Delgado (2016) encontró 
que la aplicación del módulo “Encontramos las Soluciones a Nuestros Problemas 
Matemáticos”, basado en las técnicas Heurísticas, desarrollo efectivamente la Capacidad de 
Resolución de Problemas Matemáticos, ya que ayudó a las niñas y niños del 3° grado de 
educación primaria a interpretar y organizar sus ideas de tal manera que puedan dar solución a 
situaciones problemáticas de su vida diaria. Del mismo modo, Ballido (2015) encontró que la 
aplicación del programa de manera sistemática causo influencia significativa en el 




problemas matemático, ya que el uso de este software facilita la comprensión del 
problema a través de sus propias posibilidades y experiencias positivas. 
 
También se ha encontrado que la dimensión Uso del foro está relacionada con la 
Resolución de problemas, con un valor rho= ,505 y un valor p=,000 dicho resultado es 
comparativo con la conclusión de Alvarado (2013) quien precisa que los juegos lúdicos 
influyen significativamente en el aprendizaje, contribuyen significativamente con el 
desarrollo de las habilidades cognitivas y los juegos de resolución de problemas 
contribuyen con los aprendizajes procedimentales en los alumnos del sexto grado de 
educación primaria en el área de lógico matemática de la Institución Educativa PNP 
“Túpac Amaru. 
 
Del mismo modo se ha encontrado una relacion directa de magnitud moderada entre la 
dimension Uso de la comunidad y la Resolución de problemas esto a razon de la 
conclusion de Sánchez (2014), quien fundamenta que para el análisis y evaluación de las 
estrategias y el pensamiento matemático de los demás, el blog posibilita la realización de 
comentarios a las publicaciones, lo cual propicia un debate virtual. Asimismo Acuña 
(2013) encontró correlación positiva entre la categoría de análisis y compresión de la 
resolución de problemas matemáticos con rendimiento matemático, se explica que los 
alumnos son capaces de identificar la pregunta y los datos, pueden replantear el problema 








1. Con un Coeficiente de correlación directa rho Spearman = ,550 y un valor p = 0,000 
menor al nivel α = 0,05, se concluye que: Existe relación directa significativa entre el 
Uso de la web khan Academy y la Resolución de problemas, en los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la I.E.N°5127 Mártir José Olaya, Ventanilla - 2016. 
Cabe precisarse que esta relación es de una magnitud moderada. 
 
2. Con un Coeficiente de correlación rho Spearman = ,544 y un valor p = 0,000 menor al 
nivel α = 0,05, se concluye que: Existe relación significativa entre la dimensión El uso 
del ambiente virtual y la Resolución de problemas en los estudiantes del segundo grado 
de secundaria de la I.E.N°5127 Mártir José Olaya, Ventanilla - 2016. 
 
3. Con un Coeficiente de correlación rho Spearman = ,531 y un valor p = 0,000 menor al 
nivel α = 0,05, se concluye que: Existe relación directa significativa entre El uso del 
material virtual y la Resolución de problemas en los estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la I.E.N°5127 Mártir José Olaya, Ventanilla - 2016. Cabe precisarse que 
esta relación es de una magnitud moderada. 
 
4. Con un Coeficiente de correlación rho Spearman = ,505 y un valor p = 0,000 menor al 
nivel α = 0,05, se concluye que: Existe relación significativa entre la dimensión El uso 
del foro y la Resolución de problemas en los estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la I.E.N°5127 Mártir José Olaya, Ventanilla - 2016. 
 
5. Con un Coeficiente de correlación rho Spearman = ,689 y un valor p = 0,000 menor al 
nivel α = 0,05, se concluye que: Existe relación significativa entre la dimensión Uso de 
la comunidad y la Resolución de problemas en los estudiantes del segundo grado de 







1. A los directivos de la institución educativa Nº 5127 Mártir José Olaya, Ventanilla-2016, 
se recomienda incrementar el nivel de uso de la web Khan Academy ya que se ha 
observado el incremento en el número de estudiantes que se han situado en los niveles 
de proceso, logrado y destacado, siendo superior estas calificaciones en función a los 
resultados del año 2016. 
 
2. Todos los docentes del área de matemática de la Institución educativa, especializarse en 
el uso de la web Khan Academy y poder incrementar la enseñanza aprendizaje 
mediante esta herramienta virtual en todos los grados de la institución educativa, ya que 
de este modo se puede mejorar los niveles en las siguientes pruebas de medición del 
Ministerio de educación así como incrementar la posibilidad del desarrollo personal del 
estudiante. 
 
3. A todos los docentes de matemática, se recomienda utilizar las diversas formas de los 
materiales virtuales como recursos de aprendizaje ya que a los estudiantes les agrada 
la interactividad, así como la navegación y se siente mejor frente a la computadora con 
elementos virtuales que en el uso de los cuadernos y lapiceros. 
 
4. A todas las personas involucradas en el aprendizaje de la matemática, se recomienda 
utilizar foro virtual para poder realizar aprendizajes interactivos, ya que en este estudio 
se ha demostrado que esta herramienta ha incrementado el nivel de conocimiento de los 
estudiantes, ya que también el estar conectado y compartir procedimientos une criterios 
y desarrolla los aspectos sociales del aprendizaje. 
 
5. A todos los estudiantes se recomienda utilizar y formar las comunidades virtuales de 
aprendizaje de matemática conjuntamente con los docentes del área de modo que 
pueden establecer horarios alternos, compartir módulos, así como intercambiar 
estrategias interactivas con el propósito de alcanzar grandes resultados y aprendizajes 
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Matriz de consistencia 
 
Uso de la web khan Academy y Resolución de problemas en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E.N° 5127 Mártir José Olaya, 
Ventanilla - 2016 
 Problemas   Objetivos   Hipótesis   Dimensiones e Indicadores     
 1.2.1. Problema general   1.3.1. Objetivo general   3.1.1. Hipótesis general   Operacionalización de la variable Uso de la web khan Academy   
 ¿De qué manera se relaciona el uso de la   Determinar la relación entre el uso de la   Ho. No existe relación directa y   Dimensiones  Indicadores Ítems Escala Nivel -  
 web Khan Academy con el enfoque de   Web Khan Academy con el enfoque de   significativa entre el Uso de la web khan         Intervalo  
 
resolución de problemas en los 
  
resolución de problemas en los 
  
Academy y la Resolución de problemas 
          
       El uso del  Organización del aula 1, 2 Nunca (1) Excelente:  
 
estudiantes del segundo grado de 
  
estudiantes del segundo grado de 
  
en los estudiantes del segundo grado de 
    
       ambiente virtual Virtualización 3, 4 Casi 101 - 120  
 
secundaria de la Institución Educativa 
  
secundaria de la institución educativa Nº 
  
secundaria de la institución educativa Nº 
   
          individual  nunca (2)   






      
    El uso del  Uso de guía virtual 7, 8 (3) 64 - 100  
       
Hi. Existe relación directa y 
    
         material virtual  Iconos de 9, 10 Casi   
 1.2.2. Problemas específicos   1.3.2. Objetivos específicos   significativa entre el Uso de la web khan      manipulación  siempre Regular  
 Problema específico 1   Objetivo específico 1   Academy y la Resolución de problemas      Herramientas del 11, (4) 24 - 63  
 
¿Qué relación existe entre el uso del 
  
Determinar la relación entre el uso del 
  
en los estudiantes del segundo grado de 
      
          aprendizaje 12 Siempre   
 ambiente virtual de la Web Khan   ambiente virtual de la Web Khan   secundaria de la institución educativa Nº   El uso del foro  Entorno tecnológico 13, (5).   
 
Academy y la capacidad de resolución 
  
Academy y la capacidad de resolución 
  
5127 Mártir José Olaya, Ventanilla- 
     
           14    
 
de problemas en los estudiantes del 
  
de problemas en los estudiantes del 
 
2016 
         
         Interactividad 15,    
 segundo grado de secundaria de la   segundo grado de secundaria de la          16    
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 Tipo y diseño de investigación  Población y muestra  Técnicas e  Estadística descriptiva e 
     instrumentos  inferencial 
 Básico y descriptivo correlacional.  Población  En el estudio se hace uso de  El estudio se desarrolla bajo el enfoque 
 Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) es un estudio  La población está conformada por el total de  instrumentos en el modelo de  cuantitativo y el método de investigación 
 básico en la medida que se parte de una condición teórica y el  estudiantes del 2do año de secundaria de la  escala Likert para recolectar  es hipotético deductivo por tanto el método 
 objetivo de la misma es buscar la concepción en la realidad con  institución educativa Nº 5127 Mártir José  las opiniones de los  de análisis corresponde al uso de la 
 lo que pueda incrementarse el conocimiento científico dado los  Olaya, Ventanilla-2016 que en este caso se  encuestados respecto a la  estadística a nivel descriptivo e inferencial. 
 principios que se proponen dentro del ámbito científico de la  trata de 165 estudiantes distribuidas del  percepción del uso de la Web  La estadística descriptiva permitirá 
 variable Resolución de problemas y Uso de la web khan  siguiente modo:  Khan Academy, mientras que  establecer los niveles que alcancen las 
 Academy.  95 estudiantes del 2do año del turno mañana  la prueba objetiva de la  variables de acuerdo a los intervalos 
   70 estudiantes del 2do año del turno tarde  Resolución de problemas se  propuestos según el índice de baremos 
 Diseño de la investigación    adaptó del instrumento  establecidos para el estudio, la misma que 
 No Experimental - Transversal  Total 165 estudiantes de del segundo año de  original propuesto por el  se reportara en tablas y figuras estadísticas 
 De acuerdo con Hernández et al. (2010) se trata de “estudios que  secundaria  Ministerio de educación,  en frecuencias descriptivas. 
 se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los  Como se observa el tamaño de la muestra  tomando solo los ítems que   
 que solo se observan fenómenos en su ambiente natural para  quedo en un total de 116 cupos establecidos  corresponden a la Resolución  Respecto a la prueba de hipótesis el 
 después analizarlos”. Asimismo se precisa que es un estudio de  de acuerdo al cálculo de una población  de problemas matemáticos.  método a utilizar corresponde al uso de 
 corte transversal dado que se interviene en el problema en un  finita.  Los instrumentos fueron  una prueba no paramétrica dado que se 
 solo momento como es el caso de las variables Resolución de    elaborados para la  trata de datos que provienen de variables 
 problemas y Uso de la web khan Academy dentro del contexto    particularidad de este estudio a  de medición ordinal y como se trata de un 
 de la institución educativa Nº 5127 Mártir José Olaya,    través de la técnica de  estudio de alcance correlacional se hará 
 Ventanilla-2016.    operacionalización de las  uso del coeficiente Rho Spearman. 
     variables en función al   
 Gráficamente se denota:    objetivo de la investigación, la   
     misma que corresponde a la   
     secuencia lógica del estudio,   
     por ello para la idoneidad de la   
     misma se presenta a la   
     validación por el método de   
 Dónde:    criterio de jueces y la       
aplicación de la prueba piloto 
  
 M: Muestra de Estudio          
antes de su aplicación al 
  
 X: Uso de la web khan Academy          
estudio. 
  
 Y: Resolución de problemas      
       
 01: Observaciones a las variables       
 r: Coeficiente de correlación       











El presente documento tiene como propósito obtener información sobre la Resolución de 
problemas y Uso de la web khan Academy que usted percibe en la institución educativa 
 
La información que nos proporcione será confidencial. 
 
Instrucciones  
Lee atentamente las preguntas de los cuestionarios y respóndalas marcando con un aspa (x) 
de acuerdo a tu percepción. 
 
 Nunca Casi nunca  A Veces  Casi siempre  Siempre 
           
N° Uso del ambiente virtual    N CN N  CS S 
         
1 ¿Has creado tu cuenta de correo electrónico?        
           
2 ¿Has creado tu cuenta de facebook?          
        
3 ¿Te has registrado con tu cuenta de Facebook y correo       
 electrónico para dar seguimiento a tu progreso?        
         
4 ¿Usas el entorno de la plataforma Web Khan        
 Academy?            
         
5 ¿Alguna vez usaste una plataforma en línea que te        
 permita usar juegos matemáticos?          
         
6 ¿Formas parte de la comunidad de aprendizaje de la        
 plataforma khan Academy?          
           
 Uso del material virtual          
         
7 ¿Reproduces los videos de la plataforma y resuelves        
 los ejercicios propuestos?          
         
8 ¿Conoces el proceso para encender y apagar cualquier        
 ordenador, Móvil, o Cámara de fotos?        
         
9 ¿Utilizas diariamente tu Email y Facebook?        
         
10 ¿Usaste alguna vez juegos matemáticos en internet?        
         
11 ¿El uso de la plataforma khan Academy te puede        
 ayudar a resolver ejercicios matemáticos?        
         
12 ¿Utilizas los videos instructivos de la plataforma khan        




 Academy para resolver tus tareas asignadas      
 diariamente?      
       
 Uso del foro      
       
13 ¿Haces uso del panel de aprendizaje personalizado de      
 la plataforma khan Academy para el logro de tu      
 autoaprendizaje?      
       
14 ¿Usas la biblioteca del sitio de la plataforma Khan      
 Academy?      
       
15 ¿Compartes una web o plataforma de juegos      
 matemáticos con tus compañeros en clase?      
       
16 ¿Utilizas la plataforma khan Academy para realizar      
 foros con tus compañeros?      
       
17 ¿Si tienes algunas dudas comentas los videos de la      
 plataforma para resolver tus ejercicios?      
       
18 ¿El contacto de tus tutores y compañeros en la      
 plataforma mejora tu nivel de aprendizaje?      
       
 Uso de la comunidad      
       
19 ¿Participas en los foros de discusión de la plataforma      
 khan Academy?      
       
20 ¿Las medallas y los premios por la acumulación de      
 puntos son incentivos importantes para el logro de tu      
 aprendizaje?      
       
21 ¿Acumulas procedimientos en función a la      
 combinación de registros de los compañeros en forma      
 virtual?      
       
22 ¿El uso de la web Khan Academy facilita la      
 integración de procesos de ideas de diferentes lugares?      
       
23 ¿Las respuestas a las dudas del trabajo es fundamental      
 para la comunidad que ayuda en la resolución?      
       
24 ¿Existe facilidad para recuperar procedimientos a toda      
 hora y apoyo para resolver problemas?      




Prueba para evaluar la capacidad de resolución de problemas 
 
instrumento de evaluación 
 
Nivel: Segundo año de educación secundaria 
 
A continuación te presentamos una serie de ejercicios, esta prueba es anónima por lo que se te pide 
total tranquilidad al resolverlo, no hay puntos en contra, sin embargo para cada pregunta acertada 
obtendrás un punto. 
 
Capacidad de análisis 
 
1. El precio de un saco de arroz es de S/. 120. Se puede determinar los kilogramos que contiene el 
saco si: 
 
I. Con 6 kilogramos menos vale S/. 108. 
 
II. Tres sacos de arroz cuestan S/. 360. 
A) La información I es suficiente. 
 
B) La información II es suficiente. 
 
C) Es necesario utilizar ambas informaciones. 
 
D) Cada una de las informaciones, por separado, son suficientes. 
 





II. Canceló con un billete de S/. 200 y recibió de vuelto la octava parte de S/. 600. 
A) La información I es suficiente. 
 
B) La información II es suficiente. 
 
C) Es necesario utilizar ambas informaciones. 
 
D) Cada una de las informaciones, por separado, son suficientes. 
 
3. Una granja tiene ovejas, vacas y caballos. Se puede determinar el número de ovejas que hay en 




II. Las ovejas son el triple de la suma entre las vacas y los caballos. 
A) La información I es suficiente. 
 
B) La información II es suficiente. 
 




D) Cada una de las informaciones, por separado, son suficientes. 
 
4. Calcular la suma de todos los valores que puede tomar “a”, si el número 475a1 es divisible por  
3.   
 
A) 12 B) 10 C) 4 D) 7 
 
 
5. Calcular todos los múltiplos de 17 comprendidos entre 800 y 860. 
 
A) 3 B) 4 C) 2 D) 1 
 
 
6. Una 7caja de naranjas contiene entre 70 y 100 unidades: Si las contam8os de cuatro en cuatro o 
de siete en siete no sobra ninguna. ¿Cuánta9s naranjas hay? 
 
A) 78 B) 96 C) 84 D) 92 
 
 
7. Dos cintas de 12 metros y 16 metros de longitud se quieren dividir en pedazos iguales y de la 




A) 115 B) 4 C) 25 D) 100 
 
 
Capacidad de interpretar 
 




  Sueldos fi  
     
  [0 – 250> 20  
      
  [250 - 500> 15  
      
  [500 – 750> 30  
      
  [750 – 1000> 5  
     
  [1000 – 1250> 20  
     
  [1250 – 1500> 10  
      
    100  
9. ¿Cuántos empleados ganan entre 750 y 1500 soles? 
  
  



















70   
 
 
50   
 






120 140 160 180 200 
ESTATURA 
(CM) 
¿Cuántas personas miden entre 1,40 – 1,80 mt? 
 
A) 120 B) 70 C) 50 D) 100 
 
 
11. De un grupo de 105 personas se sabe que: 5 de ellas no estudian ni trabajan; 50 personas 
estudian; 70 trabajan y 20 estudian y trabajan. ¿Cuántas personas solo estudian? 
 
A) 50 B) 15 C) 30 D) 35 
 
 
12. En un examen Raúl obtuvo menos puntos que Sandra, Enrique obtuvo menos puntos que Raúl 
y Kiara obtuvo más que Renzo. Renzo obtuvo más puntos que Sandra. ¿Quién obtuvo el puntaje 
más alto? 
 
A) Sandra B) Renzo C) Enrique D) Kiara 
 
 
13. Cuatro amigas: Norma, Martha, Irene y Leticia, se sientan alrededor de una mesa circular que 
tiene 5 sillas. Si se sabe que: 
 
- A la izquierda de Martha hay un asiento vacío. 
 
- Entre a Martha e Irene hay un asiento vacío. 
 
- Leticia no se sienta junto a Irene. 
 
¿Quién se sienta a la izquierda de Leticia? 
 














A) {1; 3; 4} 
B) {4; 5; 6}  
C) {2; 4; 6} 








A)  {7; 8;  9} 
B) {2; 3; 4; 5; 6}  
C) {2; 3; 7; 8; 9} 




Capacidad de inferir 
 
15. Gloria y Cecilia están entrenando para el campeonato de atletismo. Gloria dio 6 vueltas en 24 
minutos y Cecilia dio 5 vueltas más que Gloria y se demoró 33 minutos. ¿Cuántos minutos tarda 
Cecilia en dar una vuelta? 
 




16. En un estante hay un diccionario de tres tomos, cada tomo contiene 200 páginas. Un grupo de 
polillas se comen desde la primera hoja del tomo I hasta la última del tomo III. ¿Cuántas hojas se 
comieron las polillas? (No considerar las pastas de los diccionarios) 
 




17. Tomás le dice a Roger: “si  me prestas S/.40, tendremos la misma cantidad de dinero”. Si  
Roger tiene S/.140, ¿cuánto dinero tiene Tomás? 
 




18. Julio y Javier tienen juntos S/.360. Si Julio tiene S/.60 más que Javier, ¿cuánto tiene dinero 
tiene Javier? 
 
A) S/. 210 B) S/. 150 C) S/. 200 D) S/. 120 
 
 
19. La cantidad de caramelos que tiene Manuel es los 2/3 de lo que tiene Sara, si entre los dos 
tienen 80 caramelos. 
 
A) 16 B) 8 C) 32 D) 48 
 
 
20. Al comprar 20 naranjas, me sobran S/. 4,80 pero al adquirir 30 naranjas, me faltarían S/.1,20. 
¿Cuánto cuesta cada naranja? 
 








Base de Datos 
 
            BASE DE DATOS USO DE LA WEB KHAN ACADEMY             
  USO DEL AMBIENTE VIRTUAL  USO DEL MATERIAL VIRTUAL    USO DEL FORO    USO DE LA COMUNIDAD   ∑ 
Nº X1  X2 X3 X4 X5 X6 ST X7 X8 X9 X10 X11 X12 ST X13 X14 X15 X16 X17 X18 ST X19 X20 X21 X22 X23  X24 ST TOT 
1 3  3 4 4 4 3 21 3 4 4 3 4 3 21 2 5 1 3 4 3 18 3 3 3 2 2  2 15 75 
2 3  1 4 3 4 3 18 2 3 2 4 3 2 16 1 1 3 4 2 2 13 2 3 3 2 3  4 17 64 
3 2  3 4 4 4 2 19 5 3 1 1 2 1 13 3 3 1 3 1 3 14 5 2 4 3 2  3 19 65 
4 2  4 3 3 4 3 19 1 3 4 5 3 4 20 2 1 2 2 2 1 10 1 2 1 2 3  3 12 61 
5 2  2 4 4 4 2 18 2 2 3 1 2 3 13 3 2 1 5 4 3 18 5 5 5 5 5  5 30 79 
6 2  3 4 4 4 3 20 3 3 4 3 3 4 20 5 1 3 2 2 3 16 1 1 5 1 1  4 13 69 
7 3  2 4 4 4 5 22 2 3 4 1 1 2 13 2 1 1 5 4 3 16 1 2 5 1 1  3 13 64 
8 2  3 4 5 4 3 21 1 4 4 3 2 2 16 4 2 1 2 2 3 14 3 3 4 4 3  3 20 71 
9 2  1 4 4 4 5 20 1 1 1 3 1 3 10 2 1 1 5 4 5 18 2 5 1 3 4  1 16 64 
10 4  3 3 5 4 3 22 3 3 3 2 2 2 15 5 5 5 2 1 3 21 1 1 3 4 2  2 13 71 
11 2  4 4 4 3 4 21 2 3 3 2 3 3 16 3 1 5 5 1 4 19 3 3 1 3 1  3 14 70 
12 4  4 1 3 4 2 18 5 2 4 3 2 3 19 1 3 5 2 4 2 17 2 1 2 2 2  2 11 65 
13 3  3 4 4 3 4 21 1 2 1 2 3 2 11 5 5 5 5 5 3 28 3 2 1 5 4  4 19 79 
14 2  5 1 3 4 2 17 5 5 5 5 5 4 29 2 3 1 2 5 5 18 5 1 3 2 2  5 18 82 
15 1  1 3 4 2 4 15 1 1 5 1 1 1 10 4 4 4 4 3 1 20 2 1 1 5 4  1 14 59 
16 3  3 1 3 1 2 13 1 2 5 1 1 1 11 3 3 3 4 4 1 18 4 2 1 2 2  1 12 54 
17 2  1 2 2 2 4 13 2 3 4 3 2 3 17 4 4 4 4 5 2 23 2 1 1 5 4  3 16 69 
18 3  2 1 5 4 2 17 3 3 3 2 2 2 15 3 4 3 3 4 3 20 5 5 5 2 1  2 20 72 
19 5  1 3 2 2 4 17 3 3 4 3 3 2 18 3 4 4 4 3 2 20 3 1 5 5 1  3 18 73 
20 2  3 4 4 4 3 20 3 3 4 3 3 4 20 5 1 3 2 2 3 16 1 1 5 1 1  4 13 69 
21 3  2 4 4 4 5 22 2 3 4 1 1 2 13 2 1 1 5 4 3 16 1 2 5 1 1  3 13 64 
22 2  3 4 5 4 3 21 1 4 4 3 2 2 16 4 2 1 2 2 3 14 3 3 4 4 3  3 20 71 
23 2  1 4 4 4 5 20 1 1 1 3 1 3 10 2 1 1 5 4 5 18 2 5 1 3 4  1 16 64 
24 2  3 4 4 4 3 20 3 3 4 3 3 4 20 5 1 3 2 2 3 16 1 1 5 1 1  4 13 69 
25 3  2 4 4 4 5 22 2 3 4 1 1 2 13 2 1 1 5 4 3 16 1 2 5 1 1  3 13 64 
26 2  3 4 5 4 3 21 1 4 4 3 2 2 16 4 2 1 2 2 3 14 3 3 4 4 3  3 20 71 
27 2  1 4 4 4 5 20 1 1 1 3 1 3 10 2 1 1 5 4 5 18 2 5 1 3 4  1 16 64 
28 4  3 3 5 4 3 22 3 3 3 2 2 2 15 5 5 5 2 1 3 21 1 1 3 4 2  2 13 71 
29 2  4 4 4 3 4 21 2 3 3 2 3 3 16 3 1 5 5 1 4 19 3 3 1 3 1  3 14 70 
30 2  1 4 4 4 5 20 1 1 1 3 1 3 10 2 1 1 5 4 5 18 2 5 1 3 4  1 16 64 
31 4  3 3 5 4 3 22 3 3 3 2 2 2 15 5 5 5 2 1 3 21 1 1 3 4 2  2 13 71 
32 2  4 4 4 3 4 21 2 3 3 2 3 3 16 3 1 5 5 1 4 19 3 3 1 3 1  3 14 70 
33 4  4 1 3 4 2 18 5 2 4 3 2 3 19 1 3 5 2 4 2 17 2 1 2 2 2  2 11 65 
34 3  3 4 4 3 4 21 1 2 1 2 3 2 11 5 5 5 5 5 3 28 3 2 1 5 4  4 19 79 
35 2  5 1 3 4 2 17 5 5 5 5 5 4 29 2 3 1 2 5 5 18 5 1 3 2 2  5 18 82 
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3
8 2 1 2 2 2 4 13 2 3 4 3 2 3 17 4 4 4 4 5 2 23 2 1 1 5 4 3 16 69 
3
9 3 2 1 5 4 2 17 3 3 3 2 2 2 15 3 4 3 3 4 3 20 5 5 5 2 1 2 20 72 
4
0 5 1 3 2 2 4 17 3 3 4 3 3 2 18 3 4 4 4 3 2 20 3 1 5 5 1 3 18 73 
4
1 2 3 4 4 4 3 20 3 3 4 3 3 4 20 5 1 3 2 2 3 16 1 1 5 1 1 4 13 69 
4
2 3 2 4 4 4 5 22 2 3 4 1 1 2 13 2 1 1 5 4 3 16 1 2 5 1 1 3 13 64 
4
3 2 3 4 5 4 3 21 1 4 4 3 2 2 16 4 2 1 2 2 3 14 3 3 4 4 3 3 20 71 
4
4 2 1 4 4 4 5 20 1 1 1 3 1 3 10 2 1 1 5 4 5 18 2 5 1 3 4 1 16 64 
4
5 2 1 4 4 4 5 20 1 1 1 3 1 3 10 2 1 1 5 4 5 18 2 5 1 3 4 1 16 64 
4
6 4 3 3 5 4 3 22 3 3 3 2 2 2 15 5 5 5 2 1 3 21 1 1 3 4 2 2 13 71 
4
7 2 4 4 4 3 4 21 2 3 3 2 3 3 16 3 1 5 5 1 4 19 3 3 1 3 1 3 14 70 
4
8 4 4 1 3 4 2 18 5 2 4 3 2 3 19 1 3 5 2 4 2 17 2 1 2 2 2 2 11 65 
4
9 3 3 4 4 3 4 21 1 2 1 2 3 2 11 5 5 5 5 5 3 28 3 2 1 5 4 4 19 79 
5
0 2 5 1 3 4 2 17 5 5 5 5 5 4 29 2 3 1 2 5 5 18 5 1 3 2 2 5 18 82 
5
1 1 1 3 4 2 4 15 1 1 5 1 1 1 10 4 4 4 4 3 1 20 2 1 1 5 4 1 14 59 
5
2 3 3 1 3 1 2 13 1 2 5 1 1 1 11 3 3 3 4 4 1 18 4 2 1 2 2 1 12 54 
5
3 2 1 2 2 2 4 13 2 3 4 3 2 3 17 4 4 4 4 5 2 23 2 1 1 5 4 3 16 69 
5
4 3 2 1 5 4 2 17 3 3 3 2 2 2 15 3 4 3 3 4 3 20 5 5 5 2 1 2 20 72 
5
5 5 1 3 2 2 4 17 3 3 4 3 3 2 18 3 4 4 4 3 2 20 3 1 5 5 1 3 18 73 
5
6 2 3 4 4 4 3 20 3 3 4 3 3 4 20 5 1 3 2 2 3 16 1 1 5 1 1 4 13 69 
5
7 3 2 4 4 4 5 22 2 3 4 1 1 2 13 2 1 1 5 4 3 16 1 2 5 1 1 3 13 64 
5
8 2 3 4 5 4 3 21 1 4 4 3 2 2 16 4 2 1 2 2 3 14 3 3 4 4 3 3 20 71 
5
9 2 1 4 4 4 5 20 1 1 1 3 1 3 10 2 1 1 5 4 5 18 2 5 1 3 4 1 16 64 
6
0 2 3 4 4 4 3 20 3 3 4 3 3 4 20 5 1 3 2 2 3 16 1 1 5 1 1 4 13 69 
6
1 3 2 4 4 4 5 22 2 3 4 1 1 2 13 2 1 1 5 4 3 16 1 2 5 1 1 3 13 64 
6
2 2 3 4 5 4 3 21 1 4 4 3 2 2 16 4 2 1 2 2 3 14 3 3 4 4 3 3 20 71 
6
3 2 1 4 4 4 5 20 1 1 1 3 1 3 10 2 1 1 5 4 5 18 2 5 1 3 4 1 16 64 
6
4 4 3 3 5 4 3 22 3 3 3 2 2 2 15 5 5 5 2 1 3 21 1 1 3 4 2 2 13 71 
6
5 2 4 4 4 3 4 21 2 3 3 2 3 3 16 3 1 5 5 1 4 19 3 3 1 3 1 3 14 70 
6
6 4 4 1 3 4 2 18 5 2 4 3 2 3 19 1 3 5 2 4 2 17 2 1 2 2 2 2 11 65 
6
7 3 3 4 4 3 4 21 1 2 1 2 3 2 11 5 5 5 5 5 3 28 3 2 1 5 4 4 19 79 
6
8 2 5 1 3 4 2 17 5 5 5 5 5 4 29 2 3 1 2 5 5 18 5 1 3 2 2 5 18 82 
6
9 1 1 3 4 2 4 15 1 1 5 1 1 1 10 4 4 4 4 3 1 20 2 1 1 5 4 1 14 59 
7
0 3 3 1 3 1 2 13 1 2 5 1 1 1 11 3 3 3 4 4 1 18 4 2 1 2 2 1 12 54 
7
1 2 1 2 2 2 4 13 2 3 4 3 2 3 17 4 4 4 4 5 2 23 2 1 1 5 4 3 16 69 
7
2 3 2 1 5 4 2 17 3 3 3 2 2 2 15 3 4 3 3 4 3 20 5 5 5 2 1 2 20 72 
7
3 5 1 3 2 2 4 17 3 3 4 3 3 2 18 3 4 4 4 3 2 20 3 1 5 5 1 3 18 73 
7
4 2 3 4 4 4 3 20 3 3 4 3 3 4 20 5 1 3 2 2 3 16 1 1 5 1 1 4 13 69 
7
5 3 2 4 4 4 5 22 2 3 4 1 1 2 13 2 1 1 5 4 3 16 1 2 5 1 1 3 13 64 
7
6 2 3 4 5 4 3 21 1 4 4 3 2 2 16 4 2 1 2 2 3 14 3 3 4 4 3 3 20 71 
7
7 2 1 4 4 4 5 20 1 1 1 3 1 3 10 2 1 1 5 4 5 18 2 5 1 3 4 1 16 64 
7
8 2 3 4 4 4 3 20 3 3 4 3 3 4 20 5 1 3 2 2 3 16 1 1 5 1 1 4 13 69 
7
9 3 2 4 4 4 5 22 2 3 4 1 1 2 13 2 1 1 5 4 3 16 1 2 5 1 1 3 13 64 
8
0 3 2 4 4 4 5 22 2 3 4 1 1 2 13 2 1 1 5 4 3 16 1 2 5 1 1 3 13 64 
8































































      5                        
8
3 2 1 4 4 4 5 20 1 1 1 3 1 3 10 2 1 1 5 4 5 18 2 5 1 3 4 1 16 64 
8
4 4 3 3 5 4 3 22 3 3 3 2 2 2 15 5 5 5 2 1 3 21 1 1 3 4 2 2 13 71 
8
5 2 4 4 4 3 4 21 2 3 3 2 3 3 16 3 1 5 5 1 4 19 3 3 1 3 1 3 14 70 
8
6 4 4 1 3 4 2 18 5 2 4 3 2 3 19 1 3 5 2 4 2 17 2 1 2 2 2 2 11 65 
8
7 3 3 4 4 3 4 21 1 2 1 2 3 2 11 5 5 5 5 5 3 28 3 2 1 5 4 4 19 79 
8
8 2 5 1 3 4 2 17 5 5 5 5 5 4 29 2 3 1 2 5 5 18 5 1 3 2 2 5 18 82 
8
9 1 1 3 4 2 4 15 1 1 5 1 1 1 10 4 4 4 4 3 1 20 2 1 1 5 4 1 14 59 
9
0 3 3 1 3 1 2 13 1 2 5 1 1 1 11 3 3 3 4 4 1 18 4 2 1 2 2 1 12 54 
9
1 2 1 2 2 2 4 13 2 3 4 3 2 3 17 4 4 4 4 5 2 23 2 1 1 5 4 3 16 69 
9
2 3 2 1 5 4 2 17 3 3 3 2 2 2 15 3 4 3 3 4 3 20 5 5 5 2 1 2 20 72 
9
3 5 1 3 2 2 4 17 3 3 4 3 3 2 18 3 4 4 4 3 2 20 3 1 5 5 1 3 18 73 
9
4 2 3 4 4 4 3 20 3 3 4 3 3 4 20 5 1 3 2 2 3 16 1 1 5 1 1 4 13 69 
9
5 3 2 4 4 4 5 22 2 3 4 1 1 2 13 2 1 1 5 4 3 16 1 2 5 1 1 3 13 64 
9
6 2 3 4 5 4 3 21 1 4 4 3 2 2 16 4 2 1 2 2 3 14 3 3 4 4 3 3 20 71 
9
7 2 1 4 4 4 5 20 1 1 1 3 1 3 10 2 1 1 5 4 5 18 2 5 1 3 4 1 16 64 
9
8 3 2 4 4 4 5 22 2 3 4 1 1 2 13 2 1 1 5 4 3 16 1 2 5 1 1 3 13 64 
9
9 2 3 4 5 4 3 21 1 4 4 3 2 2 16 4 2 1 2 2 3 14 3 3 4 4 3 3 20 71 
1
0
0 2 1 4 4 4 5 20 1 1 1 3 1 3 10 2 1 1 5 4 5 18 2 5 1 3 4 1 16 64 
1
0
1 2 1 4 4 4 5 20 1 1 1 3 1 3 10 2 1 1 5 4 5 18 2 5 1 3 4 1 16 64 





3 2 4 4 4 3 4 21 2 3 3 2 3 3 16 3 1 5 5 1 4 19 3 3 1 3 1 3 14 70 
1
0
4 4 4 1 3 4 2 18 5 2 4 3 2 3 19 1 3 5 2 4 2 17 2 1 2 2 2 2 11 65 
1
0
5 3 3 4 4 3 4 21 1 2 1 2 3 2 11 5 5 5 5 5 3 28 3 2 1 5 4 4 19 79 
1
0
6 2 5 1 3 4 2 17 5 5 5 5 5 4 29 2 3 1 2 5 5 18 5 1 3 2 2 5 18 82 
1
0
7 1 1 3 4 2 4 15 1 1 5 1 1 1 10 4 4 4 4 3 1 20 2 1 1 5 4 1 14 59 
1
0
8 3 3 1 3 1 2 13 1 2 5 1 1 1 11 3 3 3 4 4 1 18 4 2 1 2 2 1 12 54 
1
0
9 2 1 2 2 2 4 13 2 3 4 3 2 3 17 4 4 4 4 5 2 23 2 1 1 5 4 3 16 69 
1
1
0 3 2 1 5 4 2 17 3 3 3 2 2 2 15 3 4 3 3 4 3 20 5 5 5 2 1 2 20 72 
1
1
1 5 1 3 2 2 4 17 3 3 4 3 3 2 18 3 4 4 4 3 2 20 3 1 5 5 1 3 18 73 
1
1
2 2 3 4 4 4 3 20 3 3 4 3 3 4 20 5 1 3 2 2 3 16 1 1 5 1 1 4 13 69 
1
1
3 3 2 4 4 4 5 22 2 3 4 1 1 2 13 2 1 1 5 4 3 16 1 2 5 1 1 3 13 64 
1
1
4 2 3 4 5 4 3 21 1 4 4 3 2 2 16 4 2 1 2 2 3 14 3 3 4 4 3 3 20 71 
1
1
5 2 1 4 4 4 5 20 1 1 1 3 1 3 10 2 1 1 5 4 5 18 2 5 1 3 4 1 16 64 
1
1








         BASE DE DATOS RESOLUCION DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS        
∑     
ANALIZAR 
      
INTERPRETAR 
     
INFERIR 
   
                   
Nº 1 2 3 4 5  6 7 ST 8 9 10 11 12  13 14 ST 15 16 17 18 19 20 ST TOT 
1 1 1 1 1 1  1 0 6 1 0 0 1 1  1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 17 
2 1 1 1 1 1  1 0 6 0 1 1 1 1  0 1 5 1 1 1 1 1 1 6 17 
3 0 1 1 1 1  1 0 5 0 1 1 1 0  1 1 5 1 1 0 0 1 1 4 14 
4 1 1 0 1 1  1 0 5 0 1 1 1 1  1 1 6 1 1 1 0 1 0 4 15 
5 1 1 1 1 1  1 0 6 0 1 1 1 0  0 1 4 0 0 0 0 0 1 1 11 
6 1 1 1 1 1  1 0 6 1 1 1 1 1  1 1 7 1 1 1 1 0 1 5 18 
7 1 1 1 1 1  1 1 7 0 0 1 1 0  0 0 2 1 1 1 1 0 1 5 14 
8 1 1 0 1 1  1 0 5 1 1 1 0 1  1 1 6 1 1 0 1 0 0 3 14 
9 1 1 1 1 1  0 1 6 1 1 0 1 0  1 1 5 1 1 1 0 0 0 3 14 
10 0 1 1 1 1  1 0 5 0 1 1 0 1  0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 9 
11 1 1 1 1 1  0 0 5 1 1 0 1 0  1 0 4 1 0 1 1 0 0 3 12 
12 1 1 0 1 1  1 1 6 1 0 1 0 1  0 1 4 1 0 0 1 0 1 3 13 
13 1 1 1 1 1  1 0 6 0 1 0 1 0  0 1 3 1 0 1 1 0 0 3 12 
14 1 1 1 1 1  1 0 6 1 0 0 0 1  1 0 3 1 0 0 1 0 0 2 11 
15 1 1 1 1 1  1 0 6 0 1 1 1 0  0 1 4 1 0 1 1 0 1 4 14 
16 0 1 0 1 1  1 1 5 1 0 0 0 1  0 0 2 0 0 1 1 1 0 3 10 
17 1 1 1 1 1  1 0 6 1 1 1 1 0  1 1 6 0 0 1 1 1 1 4 16 
18 1 1 0 1 1  1 1 6 0 1 0 0 1  1 1 4 0 0 1 1 1 1 4 14 
19 1 1 1 1 1  0 0 5 1 1 1 1 0  0 0 4 0 0 0 1 1 0 2 11 
20 0 1 0 1 1  1 1 5 1 1 0 1 1  0 1 5 1 0 0 1 1 1 4 14 
21 1 1 1 1 1  1 0 6 0 1 1 1 0  0 1 4 0 0 0 0 0 1 1 11 
22 1 1 1 1 1  1 0 6 1 1 1 1 1  1 1 7 1 1 1 1 0 1 5 18 
23 1 1 1 1 1  1 1 7 0 0 1 1 0  0 0 2 1 1 1 1 0 1 5 14 
24 1 1 0 1 1  1 0 5 1 1 1 0 1  1 1 6 1 1 0 1 0 0 3 14 
25 1 1 1 1 1  0 1 6 1 1 0 1 0  1 1 5 1 1 1 0 0 0 3 14 
26 0 1 1 1 1  1 0 5 0 1 1 0 1  0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 9 
27 1 1 1 1 1  0 0 5 1 1 0 1 0  1 0 4 1 0 1 1 0 0 3 12 
28 0 1 1 1 1  1 0 5 0 1 1 0 1  0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 9 
29 1 1 1 1 1  0 0 5 1 1 0 1 0  1 0 4 1 0 1 1 0 0 3 12 
30 1 1 0 1 1  1 1 6 1 0 1 0 1  0 1 4 1 0 0 1 0 1 3 13 
31 1 1 1 1 1  1 0 6 0 1 0 1 0  0 1 3 1 0 1 1 0 0 3 12 
32 1 1 1 1 1  1 0 6 1 0 0 0 1  1 0 3 1 0 0 1 0 0 2 11 
33 1 1 1 1 1  1 0 6 0 1 1 1 0  0 1 4 1 0 1 1 0 1 4 14 
34 0 1 0 1 1  1 1 5 1 0 0 0 1  0 0 2 0 0 1 1 1 0 3 10 
35 1 1 1 1 1  1 0 6 1 1 1 1 0  1 1 6 0 0 1 1 1 1 4 16 
36 1 1 0 1 1  1 1 6 0 1 0 0 1  1 1 4 0 0 1 1 1 1 4 14 
37 1 1 1 1 1  0 0 5 1 1 1 1 0  0 0 4 0 0 0 1 1 0 2 11 


















































      1                   
 39  1  1  1  1  1 1 0  6  0  1  1  1  0  0  1  4  0  0  0  0  0  1  1  11  
 40  1  1  1  1  1 1 0  6  1  1  1  1  1  1  1  7  1  1  1  1  0  1  5  18  
 41  1  1  1  1  1 0 0  5  1  1  1  1  0  0  0  4  0  0  0  1  1  0  2  11  
 42  0  1  0  1  1 1 1  5  1  1  0  1  1  0  1  5  1  0  0  1  1  1  4  14  
 43  1  1  1  1  1 1 0  6  0  1  1  1  0  0  1  4  0  0  0  0  0  1  1  11  
 44  1  1  1  1  1 1 0  6  1  1  1  1  1  1  1  7  1  1  1  1  0  1  5  18  
 45  1  1  1  1  1 1 1  7  0  0  1  1  0  0  0  2  1  1  1  1  0  1  5  14  
 46  1  1  0  1  1 1 0  5  1  1  1  0  1  1  1  6  1  1  0  1  0  0  3  14  
 47  1  1  1  1  1 0 1  6  1  1  0  1  0  1  1  5  1  1  1  0  0  0  3  14  
 48  0  1  1  1  1 1 0  5  0  1  1  0  1  0  1  4  0  0  0  0  0  0  0  9  
 49  1  1  1  1  1 0 0  5  1  1  0  1  0  1  0  4  1  0  1  1  0  0  3  12  
 50  0  1  1  1  1 1 0  5  0  1  1  0  1  0  1  4  0  0  0  0  0  0  0  9  
 51  1  1  1  1  1 0 0  5  1  1  0  1  0  1  0  4  1  0  1  1  0  0  3  12  
 52  1  1  1  1  1 0 0  5  1  1  1  1  0  0  0  4  0  0  0  1  1  0  2  11  
 53  0  1  0  1  1 1 1  5  1  1  0  1  1  0  1  5  1  0  0  1  1  1  4  14  
 54  1  1  1  1  1 1 0  6  0  1  1  1  0  0  1  4  0  0  0  0  0  1  1  11  
 55  1  1  1  1  1 1 0  6  1  1  1  1  1  1  1  7  1  1  1  1  0  1  5  18  
 56  1  1  1  1  1 1 1  7  0  0  1  1  0  0  0  2  1  1  1  1  0  1  5  14  
 57  1  1  0  1  1 1 0  5  1  1  1  0  1  1  1  6  1  1  0  1  0  0  3  14  
 58  1  1  1  1  1 0 1  6  1  1  0  1  0  1  1  5  1  1  1  0  0  0  3  14  
 59  0  1  1  1  1 1 0  5  0  1  1  0  1  0  1  4  0  0  0  0  0  0  0  9  
 60  1  1  1  1  1 0 0  5  1  1  0  1  0  1  0  4  1  0  1  1  0  0  3  12  
 61  0  1  1  1  1 1 0  5  0  1  1  0  1  0  1  4  0  0  0  0  0  0  0  9  
 62  1  1  1  1  1 0 0  5  1  1  0  1  0  1  0  4  1  0  1  1  0  0  3  12  
 63  1  1  0  1  1 1 1  6  1  0  1  0  1  0  1  4  1  0  0  1  0  1  3  13  
 64  1  1  1  1  1 1 0  6  0  1  0  1  0  0  1  3  1  0  1  1  0  0  3  12  
 65  1  1  1  1  1 1 0  6  1  0  0  0  1  1  0  3  1  0  0  1  0  0  2  11  
 66  1  1  1  1  1 1 0  6  0  1  1  1  0  0  1  4  1  0  1  1  0  1  4  14  
 67  0  1  0  1  1 1 1  5  1  0  0  0  1  0  0  2  0  0  1  1  1  0  3  10  
 68  1  1  1  1  1 1 0  6  1  1  1  1  0  1  1  6  0  0  1  1  1  1  4  16  
 69  1  1  0  1  1 1 1  6  0  1  0  0  1  1  1  4  0  0  1  1  1  1  4  14  
 70  1  1  1  1  1 0 0  5  1  1  1  1  0  0  0  4  0  0  0  1  1  0  2  11  
 71  1  1  1  1  1 0 0  5  1  1  1  1  0  0  0  4  0  0  0  1  1  0  2  11  
 72  0  1  0  1  1 1 1  5  1  1  0  1  1  0  1  5  1  0  0  1  1  1  4  14  
 73  1  1  1  1  1 1 0  6  0  1  1  1  0  0  1  4  0  0  0  0  0  1  1  11  
 74  1  1  1  1  1 1 0  6  1  1  1  1  1  1  1  7  1  1  1  1  0  1  5  18  
 75  1  1  1  1  1 1 1  7  0  0  1  1  0  0  0  2  1  1  1  1  0  1  5  14  
 76  1  1  0  1  1 1 0  5  1  1  1  0  1  1  1  6  1  1  0  1  0  0  3  14  
 77  1  1  1  1  1 0 1  6  1  1  0  1  0  1  1  5  1  1  1  0  0  0  3  14  
 78  0  1  1  1  1 1 0  5  0  1  1  0  1  0  1  4  0  0  0  0  0  0  0  9  
 79  1  1  1  1  1 0 0  5  1  1  0  1  0  1  0  4  1  0  1  1  0  0  3  12  


















































      0                   
 81  0  1  0  1  1 1 1  5  1  1  0  1  1  0  1  5  1  0  0  1  1  1  4  14  
 82  1  1  1  1  1 1 0  6  0  1  1  1  0  0  1  4  0  0  0  0  0  1  1  11  
 83  1  1  1  1  1 1 0  6  1  1  1  1  1  1  1  7  1  1  1  1  0  1  5  18  
 84  1  1  1  1  1 1 1  7  0  0  1  1  0  0  0  2  1  1  1  1  0  1  5  14  
 85  1  1  0  1  1 1 0  5  1  1  1  0  1  1  1  6  1  1  0  1  0  0  3  14  
 86  1  1  1  1  1 0 1  6  1  1  0  1  0  1  1  5  1  1  1  0  0  0  3  14  
 87  0  1  1  1  1 1 0  5  0  1  1  0  1  0  1  4  0  0  0  0  0  0  0  9  
 88  1  1  1  1  1 0 0  5  1  1  0  1  0  1  0  4  1  0  1  1  0  0  3  12  
 89  0  1  1  1  1 1 0  5  0  1  1  0  1  0  1  4  0  0  0  0  0  0  0  9  
 90  1  1  1  1  1 0 0  5  1  1  0  1  0  1  0  4  1  0  1  1  0  0  3  12  
 91  1  1  0  1  1 1 1  6  1  0  1  0  1  0  1  4  1  0  0  1  0  1  3  13  
 92  1  1  1  1  1 1 0  6  0  1  0  1  0  0  1  3  1  0  1  1  0  0  3  12  
 93  1  1  1  1  1 1 0  6  1  0  0  0  1  1  0  3  1  0  0  1  0  0  2  11  
 94  1  1  1  1  1 1 0  6  0  1  1  1  0  0  1  4  1  0  1  1  0  1  4  14  
 95  0  1  0  1  1 1 1  5  1  0  0  0  1  0  0  2  0  0  1  1  1  0  3  10  
 96  1  1  1  1  1 1 0  6  1  1  1  1  0  1  1  6  0  0  1  1  1  1  4  16  
 97  1  1  1  1  1 0 0  5  1  1  1  1  0  0  0  4  0  0  0  1  1  0  2  11  
 98  0  1  0  1  1 1 1  5  1  1  0  1  1  0  1  5  1  0  0  1  1  1  4  14  
 99  1  1  1  1  1 1 0  6  0  1  1  1  0  0  1  4  0  0  0  0  0  1  1  11  
 100  1  1  1  1  1 1 0  6  1  1  1  1  1  1  1  7  1  1  1  1  0  1  5  18  
 101  1  1  1  1  1 1 1  7  0  0  1  1  0  0  0  2  1  1  1  1  0  1  5  14  
 102  1  1  0  1  1 1 0  5  1  1  1  0  1  1  1  6  1  1  0  1  0  0  3  14  
 103  1  1  1  1  1 0 1  6  1  1  0  1  0  1  1  5  1  1  1  0  0  0  3  14  
 104  0  1  1  1  1 1 0  5  0  1  1  0  1  0  1  4  0  0  0  0  0  0  0  9  
 105  1  1  1  1  1 0 0  5  1  1  0  1  0  1  0  4  1  0  1  1  0  0  3  12  
 106  0  1  1  1  1 1 0  5  0  1  1  0  1  0  1  4  0  0  0  0  0  0  0  9  
 107  1  1  1  1  1 0 0  5  1  1  0  1  0  1  0  4  1  0  1  1  0  0  3  12  
 108  1  1  0  1  1 1 1  6  1  0  1  0  1  0  1  4  1  0  0  1  0  1  3  13  
 109  1  1  1  1  1 1 0  6  0  1  0  1  0  0  1  3  1  0  1  1  0  0  3  12  
 110  1  1  1  1  1 1 0  6  1  0  0  0  1  1  0  3  1  0  0  1  0  0  2  11  
 111  1  1  1  1  1 1 0  6  0  1  1  1  0  0  1  4  1  0  1  1  0  1  4  14  
 112  0  1  0  1  1 1 1  5  1  0  0  0  1  0  0  2  0  0  1  1  1  0  3  10  
 113  1  1  1  1  1 1 0  6  1  1  1  1  0  1  1  6  0  0  1  1  1  1  4  16  
 114  1  1  0  1  1 1 1  6  0  1  0  0  1  1  1  4  0  0  1  1  1  1  4  14  
 115  1  1  1  1  1 0 0  5  1  1  1  1  0  0  0  4  0  0  0  1  1  0  2  11  
 116  0  1  0  1  1 1 1  5  1  1  0  1  1  0  1  5  1  0  0  1  1  1  4  14   
